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them nchor October I ?98 Whose side is time on? 
H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r 112 y e a r s 
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Uses of 
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enhancer 
Creatine 
receives a 
closer look 
S p o r t s , 
p a g e I I . 
• Student Congress to address 
student concern on Holland 
Police's handling of off-campus 
parties with open forum. 
S A R A E L A M E R S 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
In response lo s ludenl eoncern about the han-
dl ing of parties by the Holland Police Depart-
ment , S tudent Congress hopes to hold an open 
forum on Tuesday, Oct . 27. 
"The re is s tudent concern about h o w the Hol-
land Police Depar tment is handl ing parties and 
w e are responding to that concern ," said Dana 
Morol t ( ' 9 9 ) , S tudent C o n g r e s s pres ident . t4l 
think there is a lack of respect on both ends , 
which is u n f o r t u n a t e / ' 
T h e detai ls of the forum will be planned by 
the Const i tuency Conce rns Task Commi t t ee . 
" W e dec ided to have the forum to discuss the 
communi ty ' s relationship with Hope ," said Steve 
McBr ide ( ' 00 ) ,Cha i rman of Const i tuency Con-
ce rns and Jun ior Class Representa t ive . "Th i s 
should give people a better unders tanding about 
communi ty roles and communi ty involvement ." 
T h e fo rum will g ive both students and Hol-
land Police an opportuni ty to respond to each 
o the r ' s concerns . 
"We hope to open the lines of communica -
t ion," Marol t said. "We as s tudents can find out 
what our r ights are and what we can do to help 
the p rob lem." 
S tudent Congress also hopes to invite area le-
gal p rofess iona ls to the fo rum. 
"In the past w e ' v e had prosecutors come in to 
such forums, which is great because students can 
learn about the legal processes and respond to 
them." said Derek Emerson . Director of Hous-
ing and Judicial Alfairs . "I hope that if such a 
fo rum is held, they focus on communi ty -po l i ce 
relations. It 's hard for m e to talk to all of the 
s tudents and this should give them an opportu-
nity lo have their ques t ions answered . " 
"We feel s tudents need to know their r ights 
and what they can and cannot do ," McBride said, 
"As we know of right now the cr ime rate is down 
f rom last year so police seem to have more t ime 
to p lace emphas is on parties." 
Student Congress plans to invite other m e m -
bers of the H o p e Communi ty , such those f rom 
Public Safe ty and Judicial Affairs . 
" I ' d be interested in at tending such a fo rum," 
said D u a n e Terpstra . Director of Publ ic Safety. 
"The re has been a myth in the past that Public 
Safely is involved directly in O f f - C a m p u s par-
ties. We have a lways had a good relat ionship 
with the Holland Police Depar tment and at t imes 
w e have assisted them when they have asked 
for help, while they have also helped us when 
we needed assis tance." 
more FORUM on 2 
/Anchor photo by Johnathan Muenk 
S X R A I M T O G A I N : Dave "Killer" Kurht ('01) struggles to hold the rope as moraler 
Kelly "Pain" Chamberlain ('01) relays words of encouragement. 
43 inches determines Pull result 
their first Pull of their four years at Hope. 
"This year w e heaved instead of jus l s training the 
whole t ime," said Dave "Ki l le r" Kuhrt ( ' 01) , who 
pulled for his second year. "I d idn ' t feel any rope go-
ing the other way." 
Many Odd Year team m e m b e r s attributed Ihe win 
to their ability to pull together as a team. 
"We were m o r e together this year ," said Jodi " M y s -
tery" Kur tze ( ' 01 ) . "We wanted to win, but w e our 
first priority was lo pull together as a team. Tha t hap-
pened with the first heave because w e pulled together 
right f rom the start ." 
S LAMERS, D LAMERS, 
JULIE GREEN 
c a m p u s b e a t ed i to r , in-focus 
e d i t o r a n d staff r e p o r t e r 
T h e '01 and ' 0 2 Pull t eams marked the start of an-
other century of tug-of-war with the second closest 
contest in history. 
Three weeks of grueling practice was compounded 
into three hours of strain and pain for a gain 43 inches 
by the Odd Year Pull team on Saturday, Oct. 3. 
In 1995. the present senior class of ' 9 9 was beaten 
by only 2 ft. 10 inches. Saturday at the Black river 
those same ' 9 9 pullers, some now '01 coaches , won more PULL on 6 
Health effects of Pull researched 
BEN DOWNIE 
staff r e p o r t e r 
For many people , the '98 Pull has c o m e to an end. 
For Paul M c K e e ( ' 98) , Sarah Sexton ( 499), and fac-
ulty advisor Dr. Mark Northuis, the excitement of pull 
is about to begin. 
Later this week , M c K e e and Sexton will start to 
analyze the exper imental data they been collected 
during the past three weeks of Pull . 
"On Saturday, we put heart moni tors on 12 of the 
pullers, six on each team," said McKee . "We took 
the heart rates o f t h o s e same kids during 3 of the prior 
practices as well. Af ter we graph the data on the com-
puter, we ' l l be able to look at and compare the heart 
rates of the pract ices with the heart rates of the Pull 
itself. ' 
T h e s e c o m p a r i s o n s w i l l h y p o t h e t i c a l l y s h o w 
whether or not this yea r ' s pract ices were adequate in 
prepar ing the pul lers for the actual stress of the Pull. 
"Last year, we only moni tored heart rales during the 
pull and dur ing the last Saturday practice before it," 
M c K e e said. "That gave us only one compar i son . Our 
results showed that dur ing the practice, the rates never 
went over 120 or 140, while during the pull, the rates 
never wen t under 180," M c K e e said. 
These seemingly low rates dur ing the practice do 
not necessari ly mean that the pullers were not physi-
cally ready for the actual Pull. Rather, the low rales 
dur ing the practice could s imply account for the fact 
that many of the pul lers were not exper iencing the 
adrenal ine rushes and exci tement that they felt during 
the pull itself, as indicated by the higher heart rates. 
more RESEARCH on IO 
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Keynote mixes patriarchy, feminism and faith 
- •• . i i_iifVMr,,- i».> ciif*H '.i woiucii. said Anna Kohls ( 02). 
CARRIE ARNOLD 
staff r e p o r t e r 
T h e 19th a n n u a l Cr i t i ca l I s s u e s 
S y m p o s i u m began Tuesday , Oc l . 6 
with the keynote speaker Dr. Allan 
Johnson . Dr. Johnson . Professor of 
Sociology at the Hart ford Col lege of 
• W o m e n of the Univers i ty of Har t ford , 
discussed the many aspects of a patri-
archal society in his presentation titled, 
" L i s t e n i n g to He re t i c s : Pa t r i a rchy . 
Femin ism, and Faith." 
T h e 1998 Critical I ssues S y m p o -
sium,. tilled " F e m i n i s m and Fa i th , " 
was called by Hope College President 
Dr. John Jacobson an event "when the 
entire col lege communi ty can c o m e 
together to discuss a particular topic. 
In h i s a d d r e s s , 
J o h n s o n sa id that he 
"wanted to inspire the 
exception to the rule [of 
patr iarchy]." He hope d 
that he would raise is-
sues that seem impor-
tant and give the audi-
e n c e n e w w a y s o f 
thinking about them. 
J o h n s o n ' s a d d r e s s 
hinged on the fact that 
a l t h o u g h t h e c u r r e n t 
generation did not create a patr iarchal 
society, it is their responsibili ty to fix 
A . J o h n s o n 
it. However , he warned such a chal -
lenge to popular belief would not be 
easy. People who usu-
ally do ihis are treated 
as he re t i c s , e v e n in a 
secular sense , and ridi-
culed for their "danger-
o u s " i d e a s , he s a i d . 
T h e s e t o p i c s a r e a d -
dressed in his book. The 
Gender Knot: Unravel-
intf our Patriarchal 
Legacy." 
' I w a s kind of put off 
when he s tar ted ta lk ing 
about men at first because 
I thought feminism was more about 
m e n , " '
To Dr. Johnson, gender inequali ty 
af fec ts and hurts men and w o m e n . 
"People make gender inequality and 
o p p r e s s i o n h a p p e n , but tha t a l s o 
means they can do someth ing about 
it," Jie said. "Everyone faces the deci-
sion of whether to be part of the solu-
tion or jus l part of the problem." 
T h e Critical Issues Sympos ium con-
t inues on Wednesday, Oct . 7, with a 
keynote address by Carter Heyward. 
Small g roup discussion will be held 
over lunch, and a panel discussion fol-
lows at 1:00 p.m. 
T h e Sympos ium concludes with a 
meditat ion service. 
Campus Beat the A n c h o r O c t o b e r 7, I 998 
campus brief 
Candidates for presidency narrowed 
T h e P res idcmia l Sea rch C o m mi l-
ice m c l on Sep t . 16 lo finalize a lisi 
of s e m i - f m a l i s l s a f t e r c o n s i d e r i n g 
the resu l t s of the r c l c r c n c e c h e c k s 
o f i h c po icn i i a l c a n d i d a t e s . 
P r e s i d e n t i a l S e a r c h C o m m i t e e 
C h a i r Joe l B o u w e n s e x p r e s s e d the 
c o m m i u c c ' s s a l i s f a c t i o n w i t h t he 
s e a r c h thus far. 
" T h e next s l ep is to ta lk to t he 
s e m M m a l i s i s at a neut ra l s i le olT-
c a m p u s d u r i n g t h e u p - c o m i n g 
w e e k e n d . " he sa id . 
A l t e r the s e m i - f i n a l i s t s are inter-
FORUM from I 
v i e w e d , t he c o m m i t t e e h o p e s lo 
c h o s e 3 -4 f inal c a n d i d a t e s . 
" W i t h i n 10 d a y s of these inter-
v i e w s w e h o p e to m a k e an a n -
n o u n c e m e n t o f w h o the se c a n d i -
da t e s a r e , " B o u w e n s sa id . 
T h e f i n a l i s t s wi l l be inv i t ed to 
c a m p u s in N o v e m b e r to mee t wi th 
c o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e s . 
" I ' m e x t r e m e l y h a p p y w i t h h o w 
t h i n g s a r e g o i n g . " B o u w e n s sa id . 
" T h e c o m m i t t e e is f u n c t i o n i n g wel l 
a n d I fee l w e h a v e ve ry s t r o n g can -
d i d a t e s . " 
S t u d e n t C o n g r e s s m e m b e r s a r e 
h o p e l u l t h a t a l l i n v o l v e d w i l l 
b e n e f i t I r o m the f o r u m . 
" W h a t I h o p e to s e e c o m e ou t of 
t he f o r u m is that s t u d e n t s u n d e r -
s t a n d the c o n s e q u e n c e s o f t h e i r 
a c t i ons and tha t t he g u i d e l ines of 
p o l i c e ac t i on be m a d e c l ea r . " s a id 
Sco t t H e s ( ' 0 0 ) . S t u d e n t C o n g r e s s 
C o m p t r o l l e r . 
A l t h o u g h the f o r u m is not f ina l -
i zed . m a n y m e m b e r s of t he H o p e 
c o m m u n i t y appea r in teres ted in the 
issue. 
" W e h a v e held f o r u m s in the pas t 
that h a v e inc luded o u t s i d e p r o f e s -
s iona l s . " sa id R i c h a r d F ros t . D e a n 
of S tuden t s . " W h e n e v e r y o u e s t a b -
lish t he se r e l a t i o n s h i p s of c o m m u -
n i c a t i o n . e a c h pa r ty b e n e f i t s b e -
c a u s e t h e y g o a w a y w i t h m o r e 
k n o w l e d g e . I t ' s i m p o r t a n t that s tu-
d e n t s u n d e r s t a n d the p r o c e d u r e s 
that po l i ce m u s t t a k e . " 
E m e r s o n s t r e s s e d that s t u d e n t s 
will still be he ld r e s p o n s i b l e f o r 
the i r a c t i ons . 
" I f s o m e o n e b r e a k s t he law. he 
will be in t roub le , bu t that c a n be 
h a n d l e d in a pos i t i ve and r e s p e c t -
ful w a y . " he sa id . 
A s imi la r even t w a s held as a hall 
ac t iv i ty in Sco t t Hal l on M o n d a y , 
O c t . 5 . L isa B a n c u k and. J o e S o t o 
of the H o l l a n d Po l i ce D e p a r t m e n t 
"were ava i l ab l e to l isten to s t u d e n t 
c o n c e r n s a n d a n s w e r q u e s t i o n s . 
" M a n y r e s i d e n t s w e r e a s k i n g m e 
q u e s t i o n s a b o u t w h a t the po l i ce c a n 
a n d c a n n o t d o . " s a id S c o t t H a l l 
R e s i d e n t D i r e c t o r L i s a K n a p p . 
" W i t h the n e e d of the s tuden t s t he re 
a n d P u b l i c S a f e t y ' s d e s i r e to c r e a t e 
these types of p r o g r a m s , w e d e c i d e d 
lo m a k e it a hal l e v e n t . " 
A b o u t 4 0 S c o t t Ha l l r e s i d e n t s 
w e r e a b l e to a t t end the e v e n t . 
"I felt that t he e v e n t w a s very in-
f o r m a t i v e , " s a id K e l l y M o r r i s o n 
( ' 0 0 ) . " O n e of the o f f i c e r s there had 
b e e n d i r ec t ly i n v o l v e d in b r e a k i n g 
u p pa r l i e s . I fel l they w e r e ve ry fa i r 
and ra t iona l w h e n they r e s p o n d e d 
lo t he s t u d e n t s . " 
K n a p p f e l l t he e v e n t w a s v e r y 
i n f o r m a t i v e f o r s t u d e n t s . 
" S t u d e n t s go t a d i f f e r en t pe rspec-
t ive on p a r l i e s . " she sa id . "It w a s a 
v e r y c o m f o r t a b l e e n v i r o n m e n l lo 
h a v e d i a l o g u e a n d lo d i s ag ree . 
Ho l l and Pol ice a l so g a v e s tuden t s 
^ a h a n d out l is t ing i n f r a c t i o n s a n d 
the i r c o n s e q u e n c e s 
" S t u d e n t s l e a r n e d a b o u t the law 
a n d s o m e of i h e m w e r e su rp r i sed 
by the th ings they did no t k n o w . 
S u h n u 4 > f r o y \ & f o r t h e / f i r s t 
o f OpiA& a r e / d u e s on/ 
O c t o b e r 1 5 . T o t y y w a r e / 
( w c i d x z h l e / i v v t h e / t n g l i ^ 
V e p c u t m e r i t (av L u b b e r y H c d i . 
C d H S c d i y ^ 4 8 4 5 w i t h / 
q u e t t i e m f r . 
^ The 1998 fly lie rk 
Commit tee thank/ 
flnne Bokker-Gro/ 
(or her conlribution/ 
to flykerk. We uii/h 
her the be / t in her 
. future endeovor/ . 
Dating Doctor dishes advice 
WMADANEK 
staff r e p o r t e r 
D a t i n g D o c t o r D a v e C o l e m a n 
o f f e r e d h i s prescr ip t ion f o r success -
ful r e l a t i o n s h i p s on Fr iday . Oc t . 2 . 
in Phe lps C a f e t e r i a th rough his C re -
a t ive D a t i n g p r o g r a m . 
" M o s t s t u d e n t s d o n ' t h a v e a n y 
g o o d role m o d e l s to see h o w a g o o d 
r e l a t i onsh ip is s u p p o s e d lo w o r k , " 
C o l e m a n s a i d . " T e l e v i s i o n a n d 
m o v i e s m a k e it s e e m c i t h e r t o o 
s i m p l e o r po r t r ay it in the w r o n g 
l ight . I th ink I s h o w s t u d e n t s a be l -
ter way lo g o abou t soc ia l i z ing wi th 
m y p r o g r a m . E f f e c t i v e c o m m u n i c a -
tion is very i m p o r t a n t . " 
T h e e v e n i n g b e g a n wi th s t u d e n t s 
j o t t i n g d o w n the i r t h o u g h t s abou t 
t h e bes t a n d w o r s t p i c k u p l i n e s 
t h e y ' d hea rd a n d d e s c r i b i n g the i r 
f a n t a s y d a t e on an index ca rd . 
T h r o u g h o u t t h e e v e n i n g . 
C o l e m a n w o u l d read s o m e of the 
i t ems wr i t ten on the c a r d s tha i w e r e 
c o l l e c t e d f r o m t h e a u d i e n c e . 
C o l e m a n - w a s a s s i s t ed by " C a n d y 
B a n d i t " G l y n W i l l i a m s ( ' 9 8 ) w h o 
r e w a r d e d g o o d r e s p o n s e s w i t h 
c a n d y . 
E m i l y S m a l l C 0 2 ) sa id that s h e 
t h o u g h t t he J a h a r i W i n d o w ac t iv i ty 
w a s in t e res t ing . 
" M i n e w a s s o a c c u r a t e . " S m a l l 
sa id . " W h e n I w a s a s k e d to wr i t e 
d o w n m y f a v o r i t e a n i m a l a n d c h a r -
ac te r i s t i cs that I a s s o c i a t e d wi th it, 
I i m m e d i a t e l y t hough t of m y cat and 
the w o r d s cudd ly , f r i e n d l y , a n d a 
g r e a t l i s t ener c a m e to m i n d . I w a s 
s u r p r i s e d t o f i nd o u t tha t r e p r e -
s e n t e d h o w I th ink o the r p e o p l e s e e 
m e . " 
C o l e m a n a l s o w a r n e d of t he h igh 
r isk i nvo lved w i t h c o m b i n i n g a lco-
hol a n d d a t i n g a n d e x p l a i n e d the 
d a n g e r s of R o h y p n o l , c o m m o n l y 
r e f e r r e d to as the " d a t e r ape d r u g . " 
T h e e v e n i n g e n d e d with C o l e m a n 
v 
Anchor p\-\oXo by Johnathan Muenk 
P I C K - U P L I N E : Dave Coleman presented his 
sure-fire methods for landing dates to a crowded Phelps Hall on 
Friday, Oct. 2 at SAC's annual Creative Dating. 
tel l ing the c r o w d that he " g a v e t h e m 
p e r m i s s i o n to a s k s o m o n e n e w ou t 
on a d a t e " a n d a l s o e x p l a i n e d that 
h e ' d t aped a twen ty do l l a r bill un-
d e r s o m e o n e ' s c h a i r f o r t h e m to u s e 
to t ake s o m e o n e n e w ou t on a da te . 
Smal l sa id tha t s h e w a s g l a d s h e 
w e n t to the p r o g r a m . 
"It w a s in te res t ing a n d f u n n y a n d 
I l ea rned w h a t not to use as a p i c k 
u p l i n e , " s h e sa id . " I h o p e all o f 
t h o s e g u y s there w e r e p a y i n g a t ten-
t ion . T h i n g s l ike i f b e a u t y w e r e a 
g l a s s of mi lk , y o u ' d be a c o w ' a r e 
th ings bes t lef t u n s a i d . " 
C o l e m a n ' s p r o g r a m . C r e a t i v e 
Da t i ng , w a s voted the 1997 L e c t u r e 
P r o g r a m of the Year by the Na t iona l 
A s s o c i a t i o n of C a m p u s A c t i v i t i e s 
a n d 1996 a n d 1997 L e c t u r e P ro -
g r a m of the Yea r b y " C a m p u s A c -
t iv i t ies T o d a y " m a g a z i n e . 
" I g o t i n v o l v e d in t h i s t y p e of 
t h i n g w a y b a c k w h e n I w a s w o r k -
ing in a s t u d e n t ac t i v i t e s o f f i c e a n d 
w a s a k e d t o d o a s h o w like th is f o r 
a g r o u p of s t u d e n t s d u r i n g o r ien ta -
t i o n , " C o l e m a n s a i d . " ' G l a m o u r ' 
m a g a z i n e w r o t e an a r t i c le abou t m e 
a f e w y e a r s a g o a n d a f t e r tha t , m y 
b u s i n e s s rea l ly s ta r ted to t ake o f f . " 
C o l e m a n is a l s o t he a u t h o r of the 
b e s t s e l l i n g b o o k , " 1 0 1 G r e a t 
D a t e s , " w h i c h h i g h l i g h t s t he rea -
s o n s w h y r e l a t i o n s h i p s s u c c e e d o r 
fai l a n d p r o v i d e s i n n o v a t i v e soc ia l 
ideas . C o l e m a n is a l so k n o w n as a 
n a t i o n a l l y s y n d i c a t e d c o l u m n i s t . 
H o m e c o m i n g flashes back to the 'SOs 
MEREDITH CARE 
staff r e p o r t e r 
T h e 1998 H o m e c o m i n g w e e k e n d 
lies a h e a d wi th ac t iv i t i e s for H o p e 
s t u d e n t s , a l u m n i , a n d the gene ra l 
pub l i c . 
T h e fun b e g i n s on Fr iday . Oc t . 9 
wi th the 5th annua l H o m e c o m i n g 
H o e d o w n at T e u s i n k ' s P o n y F a r m . 
T h i s e v e n t , c o o r d i n a t e d by S A C , 
inc ludes hay r ide s . line d a n c i n g , h a y 
m a z e s , a n i m a l s , a n d a f o o d barn . 
Shu t t l e b u s s e s b e g i n l eav ing f r o m 
D e w i t t C i r c l e at 7 p . m . , and l ine 
d a n c i n g l e s sons at the f a rm start at 
7 :30 p .m. 
A d m i s s i o n is f r ee , a n d e v e r y o n e 
is w e l c o m e . 
S A C m e m b e r J e n n i f e r T r a s k 
COO), w h o h e l p e d o r g a n i z e t h e 
H o m e c o m i n g H o e d o w n , s a i d " I 
e n c o u r a g e e v e r y o n e to a t t end . It 's 
g o i n g to be a fun n igh t . " 
H o m e c o m i n g ac t iv i t e s c o n t i n u e 
on S a t u r d a y . Oc t . 10. T h e 21s t an-
nual R u n - B i k e - S w i m - W a l k b e g i n s 
at 8 a . m . R u n n e r s pa r t i c ipa te in a 
5 . 0 0 0 m e t e r (3.1 m i l e s ) race . 
B i k e r s h a v e th ree d i f f e r e n t o p -
t ions. d e p e n d i n g on length of cou r se 
a n d age : 5 , 6 0 0 m e t e r s (3 .5 m i l e s ; 
a c e s 17 a n d u n d e r ) ; 8 . 0 0 0 m e t e r s 
( 5 mi l e s ; a g e s 18 a n d o v e r ) ; o r a 3 / 
4 mi l e repea t cou r se . 
S w i m m e r s a g e s 14 a n d u n d e r c a n 
pa r t i c i pa t e in the 4 0 0 m e t e r s w i m 
( 1 / 4 mi l e ) , a n d a g e s 15 a n d o v e r 
pa r t i c ipa te in the 8 0 0 m e t e r s w i m 
(1 /2 mi le ) . 
A 3 , 2 0 0 m e t e r w a l k (2 mi l e s ) be-
g ins at the D o w Cen te r , a n d is o p e n 
to e v e r y o n e . 
C o o r d i n a t o r s for the R u n - B i k e -
S w i m - W a l k a r c D r . G l e n n 
V a n W i e r e n and D o n n a E a t o n of t he 
K i n e s i o l o g y d e p a r t m e n t . 
" I t ' s a h o m e c o m i n g t r a d i t i o n . " 
sa id Dr. G l e n n Van W i e r e n . " W e ' v e 
been d o i n g th is for 21 yea r s , a n d it 
s t a r ted wi th the c o n s t r u c t i o n of t he 
D o w . It g i v e s p e o p l e in t he H o p e 
and H o l l a n d c o m m u n i t y a c h a n c e 
to pa r t i c i pa t e in a n y of f ou r phys i -
cal ac t iv i t i e s . " 
" T h e even t real ly e m u l a t e s w h a t 
w e ' r e abou t in the k i n e s i o l o g y a n d 
p h y s i c a l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t s 
he re at H o p e C o l l e g e . " he sa id . 
R e g i s t r a t i o n is r e q u i r e d , a n d 
those par t ic ipants w h o regis tered by 
Fr iday, O c t . 3, will r e ce ive a T-shir t . 
T h e reg i s t r a t ion fee is $ 6 per e v e n t 
for n o n H o p e s t u d e n t s a n d facul ty , 
and $3 for s t u d e n t s and facul ty w h o 
wan t a T s h i r t , a n d f ree for s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y w h o d o no t w a n t a T-
sh i r t . 
F o l l o w i n g the R u n - B i k c - S w i m -
W a l k is t he a n n u a l H o m e c o m i n g 
p a r a d e . B e g i n n i n g at 1 p . m . , the 
p a r a d e w i l l s t a r t a t 13 th S t r e e t , 
m o v e d o w n C o l l e g e A v e n u e to 10th 
S t ree t , t h e n to C o l u m b i a A v e n u e , 
b a c k to 13th S t ree t , and to the foot -
bal l s t a d i u m . 
T h e foo tba l l g a m e then beg in s at 
2 p . m . . w i t h H o p e C o l l e g e p l a y i n g 
a g a i n s t K a l a m a z o o C o l l e g e . T h e 
p r e - g a m e a n d h a l f t i m e s h o w s fea-
t u r e t h e B e l d i n g H i g h S c h o o l 
M a r c h i n g B a n d . 
A l s o at h a l f t i m e , the 1998 H o m e -
c o m i n g C o u r t will be presen ted , and 
the K i n g a n d Q u e e n wi l l b e - a n -
n o u n c e d . 
T h e cour t is c o m p r i s e d of sen iors 
G i n a B u w a l d a . A n d r e a J o h n s o n . 
C a r r i e K o o p , S a r a V a n H o o s e , 
M i s t c n \ y c e l d r e y c r , M i k e A d a m s k i . 
M i k e M c C u n c , Dan Pat te rson , Josh 
S c h i c k e r , and Bren t R o w e . 
A c t i v i t i e s a r c p l a n n e d all w e e k -
e n d for H o p e a l u m n i as wel l . M a n y 
of the f r a t e rn i t i e s a n d soror i t i es arc 
h o l d i n g o p e n h o u s e s , l u n c h e o n s , 
a n d c o o k o u t s for t he i r a l u m n i . Re-
un ion ac t iv i t ies are a l s o p lanned for 
the c l a s se s of 1983, 1988, and 1993. 
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White the 
In Focus 
LESLIE MERRIMAN 
staff r e p o r t e r 
Prcs idcn l C l i n i o n is a n a m e tha i 
is e v e r y w h e r e in s o c i e t y t o d a y e v e n 
if o n e d o e s n i watcH Hie n e w s . 
T h e m e d i a h a s p l a s t e r e d C l i n i o n 
and his s canda l s all o v e r T V and the 
f ron t p a g e of n e w s p a p e r s . 
T h e issue has s p a r k e d c o n v e r s a -
l ions and a r g u m e n t s all o v e r c a m -
p u s b e t w e e n s l u d e n t s a n d f a c u l t y 
a n d a d m i n i s t r a t i o n . 
'I don ' t suppor t Pres ident Cl in ton 
as a p e r s o n , but he d o e s h i s j o b as 
P r e s i d e n t . " said A m a n d a A n d e r s o n 
( ' 0 2 ) . 
M a n y o t h e r s t u d e n t s f e e l t he 
s a m e w a y . that C l i n t o n is d o i n g a 
g o o d j o b m a n a g i n g the g o v e r n m e n t 
e f f ec t i ve ly , but he is no t m a n a g i n g 
A person in the 
white house 
should be one 
with integrity and 
someone to look 
up to. 
—Jack H o l m e s 
Pro fessor o f Pol ical 
Sc ience 
his pe r sona l l i fe app rop r i a t e ly . 
" H e h a s c lea r ly b e t r a y e d the trust 
of the A m e r i c a n Pub l i c . " sa id Jack 
H o l m e s Pol i t ical S c i e n c e Professor . 
" W e n e e d t o 
s e p a r a t e h i s 
p o l i c y f r o m 
w h a t h e h a s 
d o n e w r o n g . " 
H o l m e s sa id . 
But s o m e stu-
d e n t s r e m a i n of 
t he o p i n i o n tha t 
C l i n t o n ' s pub l i c 
o f f i c e a n d p r i -
va te l i fe are t w o 
s e p a r a t e m a t -
te rs . 
" M y b a s i c 
t a k e is I d o n ' t 
th ink i t ' s a s to ry . " said H o p e D e m o -
c r a t M a r c 
A r n o y s ( ' 9 9 ) . 
"1 th ink i t ' s b e -
t w e e n h i m , his 
w i f e , a n d h i s 
d a u g h t e r . I 
d o n ' t c o n d o n e 
w h a t he d id , I 
t h i n k it w a s 
w r o n g . But Ken 
S t a r r w a s j u s t 
d i g g i n g unt i l he 
f o u n d s o m e -
th ing . " 
S o m e c o n -
t inue to be l i eve 
that Cl in ion can 
c o n t i n u e to run 
the c o u n t r y e f -
fec t ive ly . 
" T h e w h o l e 
t h i n g h a s n o t h -
i n g l o d o w i t h 
his ab i l i ty to be 
p r e s i d e n t , " s a id 
C h r i s F r e n l z 
Photo c o u r t e s y of W h i t e H o u s e . w e b 
( ' 0 0 ) . " H e s h o u l d h a v e a p r i v a t e 
l i fe l ike any o the r c i t i z e n . " 
T h e P r e s i d e n t is a l w a y s in the 
pub l i c e y e a n d the S ta r r Repor t let 
t h e A m e r i c a n 
P u b l i c i n t o a 
v e r y p r i v a t e 
v i e w o f P r e s i -
d e n t C l i n t o n ' s 
l i fe . 
" I t w a s 
g r a p h i c , m a y b e 
l o o g r a p h i c f o r 
t h e p u b l i c , b u t 
not for t he c o u r t 
c a s e . " sa id Car-
rie T o n n ( ' 0 0 ) . 
M a n y s t u -
d e n t s h a v e no t 
r e a d t h e S t a r r 
R e p o r t . N e v e r l h e l e s s . bu t m o s t 
k n o w a b o u t its con ten t t h r o u g h the 
recen t n e w s . 
" I c a n ' t be l i eve they pub l i shed 
i t ." said Kris t in B r o w n ( ' 0 1 ) . re fe r -
r ing to the n e w s p a p e r s a n d m a g a -
z ine s p u b l i s h i n g g r a p h i c c o n t e n t . 
T h e I n d e p e n d e n t C o u n c i l ' s Re-
por t will n o w g o on lo be a n a l y z e d 
by C o n g r e s s . T h i s i n f o r m a t i o n will 
h e l p C o n g r e s s d e c i d e if they w a n l 
to p r o c e e d with t he i m p e a c h m e n t 
p rocess . 
" I t w o u l d be bes t if w e cou ld pu t 
the i s sue b e h i n d us . " s a id A u d r a 
D a v i s ( ' 0 1 ) . " B u t I d o n ' t k n o w 
w h e t h e r or not it wi l l t ake h i s res -
igna t ion to d o that . But . p e r s o n a l l y 
I d o n ' t s e e a p r o b l e m , e x c e p t for 
t he fact that he l ied ." 
O t h e r s tuden t s th ink very d i f f e r -
ent ly . 
" I f he d id lie, he s h o u l d be p u n -
i shed l ike a n y o the r , " sa id T i f f a n y 
G h e n t ( ' 0 2 ) . 
M a n y s t u d e n t s s e e m e d to sup -
por t i m p e a c h m e n t if C l in ton lied 
G U E S T C O L U L M N 
Julie Zwart 
Crossing the Line 
Pres iden t C l in ton is an 
e m b a r a s s m e n t to the c o u n t r y and 
he n e e d s to r e s ign . 
I a m d i s a p p o i n t e d by the 
c u r r e n t s i t ua t i on in W a s h i n g t o n . 
Yes. the e c o n o m y is d e c e n t , the 
b u d g e t is at a s u r p l u s a n d the 
u n e m p l o y m e n t ra te is d o w n , bu t 
s o m e t h i n g e l se is ve ry w r o n g . 
P r e s i d e n t C l i n t o n ' s a c t i o n s a r e 
a mora l d i s g r a c e to the c o u n t r y 
and they s h o u l d n ' t be t o l e r a t ed 
by the A m e r i c a n pub l i c . 
Y o u n g ch i l d r en see P r e s i d e n t 
C l in ton as a role m o d e l a n d I 
w i sh he w o u l d ac t l ike it. T h e 
P res iden t of the Un i t ed S t a t e s 
n e e d s to be an e f f e c t i v e pol i t i -
c ian , bu t he a l s o n e e d s lo b e a 
r e p r e s e n a l i v e of the U n i t e d 
S la tes . W i l h as m u c h i n f l u e n c e as 
the P res iden t h a s on the c o u n t r y 
a n d the rest of t he wor ld , w e need 
lo ask o u r s e l v e s w h a t k ind of 
e x a m p l e is b e i n g se t for ou r 
you th . P re s iden t C l i n i o n is as f a r 
f r o m a ro le m o d e l as w e c a n 
p o s s i b l y ge l . 
T h e ac t i ons of ou r p r e s i d e n t 
d o n ' t i l lus t ra te w h a t the f o u n d e r s 
of th is c o u n t r y b e l i e v e d in. " O n e 
na t ion u n d e r G o d . " and "In G o d 
W e T r u s t . " w e r e b o t h m o t t o s our 
c o u n t r y w a s f o u n d e d upon . 
La te ly m o r a l i t y a n d C h r i s t i a n 
v a l u e s h a v e b e c o m e o b s o l e t e 
wi th in o u r g o v e r n m e n t . If 
G e o r g e W a s h i n g t o n and T h o m a s 
J e f f e r s o n w e r e a l ive now. they 
w o u l d be a n g r y at the s ta te of 
a f f a i r s g o i n g on in the na t ion . 
In a recen t su rvey . 2 /3 of the 
c o u n t r y sa id they cou ld o v e r l o o k 
C l i n t o n ' s sex l i fe if he c o n t i n u e d 
to d o a g o o d j o b as p res iden t . 
It is i m p o s s i b l e for m e to 
b e l i e v e that he c a n be a s t rong 
l eade r a f t e r th is inc ident . 
His p l a c e in h is tory is f i x e d . 
P r o m i s c u i t y a n d l ies will be wha t 
he will b e r e m e m b e r e d for. 
R e s p e c t f r o m the na t ion wi l l 
n e v e r be e a r n e d back n o w tha t 
t he exp l i c i t de ta i l s of h i s sex l i f e 
h a v e b e e n pub l i c i zed . 
T h e th ing that b o t h e r s m e mos t 
is the fac t that 2 / 3 of the c o u n t r y 
are c o m p l a c e n t of his a c t i ons . It 
m a k e s m e w o n d e r w h a t is g o i n g 
on w i t h p e o p l e t he se d a y s . D o 
they j u s t no t ca re that the 
P r e s i d e n t of the U n i t e d S ta tes is 
a l iar and u n f a i t h f u l to h i s w i f e ? 
I c a n t hank C l i n t o n f o r o n e 
th ing , s h o w i n g m e h o w not lo 
l ive. 
to the G r a n d Jury, but no t on a c -
c o u n t of his m o r a l a n d p e r s o n a l is-
sues . 
" In 1974, C l i n i o n told N i x o n lo 
' " . . . s p a r e the c o u n t r y . . . ' " , C l i n i o n 
s h o u l d l ake h i s o w n a d v i c e , " sa id 
H o l m e s . 
A n u m b e r of s l u d e n t s a g r e e d , 
c o n f i r m i n g that P re s iden t C l in ion is 
no t fi t lo run the g o v e r n m e n t any 
longer . 
" A p e r s o n in the W h i l e H o u s e 
shou ld be o n e with inlegrily and one 
w h o c a n b e l o o k e d u p l o . " s a id 
H o l m e s . 
A c c o r d i n g to a n u m b e r of H o p e 
s t u d e n t s . C l i n t o n m a y no t fit th is 
role . 
een & 
m 
"If he r e s igns , then G o r e ' s 
is P r e s i d e n t a n d t h a i j u s t 
s t inks . S o I g u e s s j u s t l eave 
h i m in o f f i c e . " 
— M i k e M e s s i n k ( ' 0 1 ) 
"J th ink that h e s h o u l d stay in 
o f f i c e . I d o n ' t th ink the r e p o r t s 
aga ins t h i m h a v e a n y t h i n g lo d o 
w i l h h i s j o b a s p r e s i d e n t . W e 
d o n ' t n e e d lo be i n v o l v e d in his 
p e r s o n a l l i f e . " 
— E r i c a S i m p s o n ( ' 0 1 ) 
eard 
" H e s h o u l d be i m p e a c h e d . 
W h a t he d id w a s m o r a l l y w r o n g 
a n d h e ' s not a g o o d ro le m o d e l 
for o u r c o u n t r y . " 
— M a r i s o l L e m u s ( P r o j e c t 
T e a c h H i g h S c h o o l s t u d e n t ) 
In lieu of the Starr report, 
what do you believe Presi-
dent Clinton should do? 
"I th ink he shou ld res ign a n d 
Hi l la ry s h o u l d d i v o r c e h i m . " 
— T o d d C o r s l a n g e ( ' 0 1 ) 
"I th ink it will j u s t l ike wi th 
N i x o n . T h e y will h o l d an im-
p e a c h m e n t h e a r i n g , b u t h e ' l l 
r e s i g n . " 
— C u r t i s Ty le r ( ' 0 2 ) 
f • w • - " f 
Wdlch for details of an anchor Quii photo sai^ comino soon. 
O p i n i o n ^ A n c h o r S e p t e m b e r I 6, I 9 9 8 
our voice. 
T h e C o s t o f V i c t o r y 
T h e thri l l of v i c to ry and the a g o n y o f d e f e a t h a s l o n g 
d r i v e n a t h l e t e s to e x t r e m e m e a s u r e s . A s i m p l e w i n or 
t e a m p o s i t i o n f o r c e s s o m e a th le t e s t o w a r d q u e s t i o n a b l e 
m e a s u r e s f o r tha t thri l l o f v ic to ry . 
T h e use of C r e a t i n e h a s leapt in to the p u b l i c ' s a t tent ion , 
and in the s o m e t i m e s s h e l t e r e d H o p e c o m m u n i t y , i s s u e s 
l ike th i s a re s een as u n a p p l i c a b l e to the area . Bu t H o p e 
h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n a n a t h l e t i c p o w e r h o u s e . T h e 
s u c c e s s that F l y i n g D u t c h t e a m s h a v e a t t a ined has a d d e d 
s o m e m e a s u r e o f p r e s s u r e o n t o t h e c o a c h e s , 
a d m i n i s t r a t i o n a n d facu l ty . A n d th i s h a s e x p a n d e d to the 
use of p e r f o r m a n c e - e n h a n c i n g d r u g s . 
T h e use of C r e a t i n e is no t b a n n e d in c o l l e g e a th le t i c s , 
and is not r e g u l a t e d by the F D A . P r o f e s s i o n a l s s u c h as 
M a r k M c G w i r e g r a b h e a d l i n e s w i th its use , and c o u n t l e s s 
o t h e r s h i d e b e h i n d t h e s c e n e s , e v e n u s i n g a n a b o l i c 
s t e r o i d s a n d o t h e r i l l e g a l d r u g s t o g a i n a n a d d e d 
a d v a n t a g e . 
C r e a t i n e and o t h e r p e r f o r m a n c e e n h a n c i n g d r u g s a re 
r e l a t i v e l y n e w to t h e c o l l e g e a t h l e t i c s c e n e . S e v e r a l 
s t u d i e s h a v e b e e n c o n d u c t e d and re su l t s s h o w that there 
a re f e w s i d e e f f e c t s . A n d n o w C r e a t i n e h a s c r ep t in to 
H o p e C o l l e g e l o c k e r r o o m s . 
T h e a m o u n t of p r e s s u r e tha t H o p e a t h l e t e s e n d u r e m a y 
be less than t h o s e of large c o l l e g e s and p r o f e s s i o n a l s , 
but that wil l n e v e r p r e v e n t s t u d e n t s f r o m e x p e r i m e n t i n g . 
A n d s o m e H o p e C o l l e g e c o a c h e s h a v e e n d o r s e d the 
use of C r e a t i n e d u r i n g w e i g h t t r a in ing . A n d n o d o u b t 
the p r e s s u r e fo r s u c c e s s a n d w i n n i n g h a s r e a c h e d the 
c o a c h i n g s ta f f as w e l l . 
S t u d e n t s ' p r i o r i t i e s c a n s o m e t i m e s b e c o m e a l i t t le 
t a i n t e d . W i n n i n g b e c o m e s i m p o r t a n t , b o d y and m i n d 
b e c o m e f o r g o t t e n . 
S c h o o l s l ike H o p e a re e x p e c t e d to c o n t i n u e i ts a th le t i c 
p r o w r e s s , m a i n t a i n the level tha t it h a s c r e a t e d . W i n n i n g 
is e x p e c t e d to c o n t i n u e , s o m e t i m e s n o m a t t e r the cos t , 
no m a t t e r the s t u d e n t . 
Very li t t le s t u d y h a s b e e n d o n e on the s u s t a i n e d u s e of 
c r e a t i n e and its l o n g t e rm e f f e c t s . W i t h o u t t h e s e s t ud i e s , 
o n e h a s to w o n d e r w h e t h e r the use of t h e s e d r u g s is in 
the s t u d e n t ' s bes t i n t e re s t s . 
C o l l e g e s t u d e n t s h a v e e n o u g h p r e s s u r e to dea l w i th o n 
a da i ly bas i s . T o h a v e the p r e s s u r e o f w i n n i n g at a n y 
cos t is a w e i g h t tha t n o s t u d e n t s h o u l d h a v e to bear . 
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T o ihe Edi tor : 
Firsl a n d f o r e m o s t 1 need to s t ress 
the great i m p o r t a n c e Tor .ill s tuden t s 
a n d facu l ty w h o h a v e not read the 
resu l t s of t he C a m p u s M i n i s t r i e s 
s u r v e y a n d t h e C h a p l a i n s ' S e l f 
E v a l u a t i o n to d e v o t e o n e h o u r to 
s e e i n g t h e f a c t s f o r t h e m s e l v e s . 
M a n y s t u d e n t s wi l l be q u i t e sur -
pr i sed . T h e s u r v e y s c o n t r a d i c t the 
c h a p l a i n s ' c l a i m last s e m e s t e r , that 
it w a s on ly a " s m a l l g r o u p " of s tu-
d e n t s w h o f o u n d faul t in the c h a p e l 
p r o g r a m a n d c a m p u s m i n i s t r i e s . 
T h e p o i g n a n t w r i t t e n r e s p o n s e s 
f r o m bo th s t u d e n t s a n d facu l ty re-
veal a p a i n f u l r i f t tha t b e g a n to di-
v ide the c a m p u s a l m o s t five y e a r s 
a g o , no t last s e m e s t e r as c h a p l a i n s 
h a v e i m p l i e d . 1 a m t ired of s ide -
s t e p p i n g the i ssue a n d t r ea t ing the 
c h a p l a i n s as t h o u g h they w e r e u n -
ab le to d e f e n d the i r o w n be l ie f s , so 
I ' l l f r ank ly lay it on the line. T h e 
d a m a g i n g rift that h a s torn t h r o u g h 
c a m p u s and d i s f i gu red all that H o p e 
w a s m e a n t to be w a s no t b e g u n by 
m y hands o r the coun t l e s s o the r s tu-
d e n t s and f a c u l t y w h o w e r e wi l l i ng 
to s t and u p f o r the i r be l i e f s , bu t by 
c a m p u s m i n i s t r i e s a n d the i r be l ie f 
tha t they e n c o m p a s s t he o n e a n d 
on ly " T r u t h . " T h e y h a v e b e g u n lo 
p r o p a g a t e an au thor i t a r ian in te rpre -
ta t ion of Chr i s t i an i ty tha t " t e a r s t he 
hear t o u t " of all tha t C h r i s t i a n i t y 
w a s and is t ru ly m e a n t to be. 
T o p r o f e s s o n e ' s b e l i e f s in t he 
m a n n e r of d i a l o g u e , w h i c h l i s t ens 
to a n d hears o t h e r ' s o p i n i o n , is t ruly 
is d i f f e r e n t f r o m m a n i p u l a t i n g a n d 
a f f r o n t i n g a n o t h e r p e r s o n of u n -
k n o w n or o p p o s i n g r e l ig ious v i ews . 
1 b e l i e v e that C a m p u s M i n i s t r i e s 
h a v e u s e d v e r b a l a n d e m o t i o n a l 
" v i o l e n c e " in the i r q u e s t to p ro l i f -
e ra t e the i r be l i e f s a n d h a v e r e f u s e d 
to d i a l o g u e in a n y w a y w i t h t he 
H o p e C o l l e g e c o m m u n i t y a s a 
w h o l e . T h e on ly d i a l o g u e that h a s 
taken p l a c e so f a r h a s b e e n t h r o u g h 
the e f f o r t s , a n d at t he e m o t i o n a l 
e x p e n s e , o f s t u d e n t s a n d f a c u l t y . 
T h e c h a p l a i n s h a v e r e s p o n d e d wi th 
" d i a l o g u e " l ike t he P lu r a l i sm G a t h -
e r ing S e r v i c e s last s e m e s t e r w h i c h 
o f f e r e d o n e Tru th , o n e s ide, o n e way 
o r pa th to Hel l . T h e r e w a s n o d ia -
logue . T h e c h a p l a i n s p r e f e r o n e on 
o n e d i a l o g u e in the c o m f o r t of t he 
K e p p e l H o u s e , w h i c h h a s r e su l t ed 
in m o r e e m o t i o n a l " v i o l e n c e " c o m -
mi t t ed b e h i n d c l o s e d d o o r s than I 
c a r e to a d m i t . 
T h e ons l augh t of this de r i s ion h a s 
been o v e r w h e l m i n g a n d t aken un-
expec t ed a v e n u e s of d i sc r imina t ion . 
I a s k y o u , f o l l o w e r s of C h r i s t , 
w o u l d J e s u s h a v e t h r o w n h o m o -
s e x u a l s , t r u l y t he o u t c a s t on th i s 
c a m p u s , o u t of t he c h u r c h ? W h e r e 
in the B i b l e d o e s it say that G o d ' s 
all e m b r a c i n g love a p p l i e s to e v e r y 
o n e bu t h o m o s e x u a l s , oh , a n d t h o s e 
i nd iv idua l s w h o r e s p e c t o t h e r rel i-
g i o n s (p lu ra l i s t ) , a n d p e o p l e w h o 
f o l l o w C h r i s t ' s t e ach ings , g o o d n e s s 
a n d love , bu t m a y no t p r o f e s s the 
Chr i s t i an fa i th , a n d t h o s e C h r i s t i a n s 
w h o w o r s h i p t he s a m e G o d in a d i f -
f e ren t way, a n d t h o s e w h o b e l i e v e 
in the s h e k i n a h of G o d , a n d p e o p l e 
w h o d o no t b e l i e v e t h a t h u m a n s 
h a v e the r igh t lo pas s j u d g e m e n t on 
a n o t h e r l i fe , o r c o n s i g n p e o p l e lo 
Hel l , a n d t h o s e w h o th ink tha t w e 
c a n n o t fu l ly g rasp , let a lone p ro fe s s , 
t h e " T r u t h , " a n d s t r o n g - w i l l e d , 
u n s u b m i s s i v e i n d i v i d u a l s w h o d e -
f e n d the o p p r e s s e d a n d w o u l d fight 
to the dea lh the r igh t of e a c h v o i c e 
a n d e a c h l i fe to be h e a r d but d o not 
f o l l o w t h e C a m p u s M i n i s t r i e s ' 
h a n d b o o k on 44 H o w to be a Chr i s -
t i a n ? " A n d w e c a n n o t forge t that by 
the c a m p u s min i s t r i e s g u i d e l i n e s , if 
t h e r e h a v e b e e n t h i n g s s a i d in 
c h a p e l that m a d e y o u sh i f t in y o u r 
sea t , if t he re h a v e been t o o m a n y 
s t a t e m e n t s p ro fe s sed that y o u cou ld 
no t be l i eve r e s ided in the Chr i s t i an 
f a i t h - l i ke t he r e s p o n s i b i l i t y of 
w o m e n lo n o t w e a r c l o t h i n g that 
e n t i c e m e n to r a p e t h e m , o r the fact 
that G o d c a n on ly be r e fe r r ed to in 
m a s c u l i n e t e r m s o r that w e shou ld 
p r a y f o r h o m o s e x u a l s lo be "no r -
m a l " o r tha t b e c a u s e y o u love y o u r 
g a y n e i g h b o r , y o u r M u s l i m ne igh-
b o r , y o u r H i n d u , B u d d h i s t a n d 
f e m i n i s t n e i g h b o r as m u c h a s y o u 
love y o u r C h r i s t i a n n e i g h b o r a n d 
y o u r e s p e c t the i r b e l i e f s a n d fai th 
a s m u c h a s y o u r e s p e c t y o u r 
C h r i s t i a n ' s n e i g h b o r ' s , that y o u a r e 
d e f i n i t e l y not a C h r i s t i a n , bu t an 
e q u i v o c a t i n g , " l azy p o w e r r ange r , " 
e v e n the " a n t i - C h r i s l " as a de l i ca t e 
le t te r s ta led last s e m e s t e r , w h o is 
" c l o u d i n g s t u d e n t s ' m i n d s " a n d is 
h e a d e d s t ra igh t to t he b o t t o m of ihe 
H o p e C o l l e g e p o n d wi th a mi l l s tone 
a r o u n d y o u r n e c k . 
G o a n d r e a d w h a t h a s been wri t -
ten a n d f o r m o p i n i o n s a n d t h o u g h t s 
of y o u r o w n . W h a t e v e r y o u d o , 
th ink a n d act , you fa i th c a n n o t g r o w 
if y o u d o n ' t c h a l l e n g e it. Be wi l l -
ing to d i s c u s s o t h e r b e l i e f s r a the r 
than l is ten to a n d p r o f e s s y o u r o w n 
v i e w s t i m e a n d a g a i n . B e c h a l -
l enged , y o u s i m p l y c a n ' t get any -
w h e r e s t a n d i n g st i l l . 
A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) 
Engler " f ighter for the people/' freshman says 
T o the Ed i to r : 
T h e U n i t e d S t a t e s of A m e r i c a is 
a p r o u d c o u n t r y l ike n o o ther , wi th 
o u r g o v e r n m e n t s t a n d i n g u n i q u e l y 
at the c e n t e r of t he wor ld . A s the 
s t ronges t s u p e r p o w e r in e a r t h ' s h is -
t o r y , o u r e v e r y m o v e is c l o s e l y 
m o n i t o r e d a n d c o p i e d b y m a n y 
o t h e r coun t r i e s . T h e r ecen t h a p p e n -
ings s u r r o u n d i n g the P res iden t h a v e 
d i sg raced this great na t ion , but e v e n 
m o r e e m b a r r a s s i n g is t he a p a t h y 
t o w a r d s c h a r a c t e r t h a t f i l l s t h e 
hea r t s of so m a n y A m e r i c a n s . 
A s the e lec t ion on N o v e m b e r 3 
a p p r o a c h e s , we must fight to upho ld 
o u r g o v e r n m e n t ' s in tegr i ty by re-
e l e c t i n g G o v e r n o r J o h n E n g l e r . 
Wi th s t r eng th , c o u r a g e , a n d h o n o r 
E n g l e r has f o u g h t to c h a n g e M i c h i -
gan for t he better . H e h a s c rea t ed 
7 0 0 . 0 0 0 n e w j o b s , m a k i n g M i c h i -
g a n the s t a t e w i t h t he f a s t e s t j o b 
g r o w t h . W e a l so lead the c o u n t r y in 
r educ ing the tax b u r d e n on fami l ies , 
as E n g l e r h a s s a v e d o v e r $11 bi l -
lion - m o r e than $ 2 , 0 0 0 f o r the a v -
e r a g e fami ly . In a d d i t i o n , M i c h i g a n 
l e ads the n a t i o n in w e l f a r e r e f o r m , 
a n d in f u n d i n g for p u b l i c s c h o o l s . 
O n t h e o t h e r h a n d , G e o f f r e y 
F i e g e r at the h e a d of M i c h i g a n ' s 
g o v e r n m e n t , w o u l d on ly c o n t i n u e 
to e m b a r r a s s a n d d e m o r a l i z e o u r 
g o v e r n m e n t . He h a s n o p o l i t i c a l 
e x p e r i e n c e a n d is e v e n u n i f o r m e d 
o n s o m e i s s u e s . W h e n a s k e d re -
cen t l y if he w o u l d s u p p o r t an in-
c r e a s e in the d i e se l tax on t rucks , 
F i e g e r r e s p o n d e d . " I h a v e n o idea . 
I h a v e n ' t e x p l o r e d the i s s u e . " H e 
p l a n s t o cu t $ 2 . 3 b i l l ion f o r p u b l i c 
s c h o o l f u n d i n g , a n d $ 6 0 0 mi l l ion 
f r o m the h i g h e r e d u c a t i o n budge t , 
m a k i n g a c o l l e g e e d u c a t i o n 
u n a f f o r d a b l e f o r m a n y M i c h i g a n 
f a m i l i e s . H e h a s h u r l e d insu l t s at 
e v e r y o n e f r o m J e w s t o A f r i c a n 
A m e r i c a n s l o C h r i s t i a n s . F i e g e r 
l a cks cha rac t e r . l e a d e r s h i p , a n d is 
a n y t h i n g b u t a " f i g h t e r f o r t h e 
p e o p l e . " 
T h i s N o v e m b e r it is u p l o us lo 
r e s to re the r epu t a t i on of o u r c o u n -
try and o u r g o v e r n m e n t . T h i s e l ec -
t ion will not on ly in f luence A m e r i c a 
but will impac t the en t i re wor ld . O n 
E l e c t i o n D a y , t he w o r l d wi l l be 
w a t c h i n g as A m e r i c a n s dec ide wha t 
k ind of p e o p l e w e w a n t to be o u r 
l eaders . 
M a t t S c o g i n ( ' 0 2 ) 
/I Correction. 
In t h e S e p t e m b e r 3 0 i s sue of the A n c h o r Sco t l Fol le t ( ' 9 9 ) w a s mis ident i f iec l . T h e s tuden t p ic tu red 
w a s Sco t t L a n g l o i s ("00) . T h e Anchor r eg re t s a n y c o n f u s i o n o r i n c o n v e n i e n c e . 
The squirrel is getting tired of ask-
ing. J u s t go to an Anchor meeting. 
They are held on Wednesday's and 
Sunday ' s at 7 p.m. The Anchor office 
is located on the first floor of DeWitt 
nea r WTHS. If you don' t go the 
squirrel will gnaw your leg off. 
O c t o b e r 7, I 998 ^ A n c h o r Opin ion 
your voice. 
Frost Center director explains survey and statistic process with chaplain survey 
T o ihc E d i t o r : 
I apprec ia ted the g o o d w o r k D a n a 
L a m c r s (. '()l) d id in w r i t i n g a b o u t 
the su rveys the Frost R e s e a r c h C e n -
ter c o n d u c t e d for the r e v i e w of the 
chape l p r o g r a m s . She d id a n ice j o b 
of s u m m a r i z i n g s o m e of t he k e y 
findings f r o m o u r r epor t . 
S o m e p e o p l e h a v e a s k e d q u e s -
t i o n s c o n c e r n i n g the p r o c e s s by 
w h i c h s t u d e n t s w e r e s e l e c t e d t o 
p a r t i c i p a t e in t he s u r v e y . H e r e ' s 
s o m e i n f o r m a t i o n that m a y be use -
ful to t h e m . 
First , wh i l e the s u r v e y s w e r e con -
duc ted at the r eques t of t he C h a p -
la ins ' o f f i c e , the F r o s t C e n t e r w a s 
r e s p o n s i b l e f o r c a r r y i n g o u t t h e 
p ro jec t , a n d w e d id so w i t h o u t b ias 
e i the r for o r aga ins t t he i r o f f i c e . W e 
m a d e abso lu t e ly n o a t t e m p t to in-
f l u e n c e the resu l t s by s e e k i n g ou t 
e i t h e r s u p p o r t i v e o r u n s u p p o r t i v e 
s t u d e n t s . R a t h e r , w e c o n t a c t e d a 
r a n d o m s a m p l e of s tuden t s (control -
l i ng o n l y f o r g e n d e r a n d y e a r in 
s c h o o l ) so that w e cou ld talk w i t h 
s t u d e n t s w h o r e p r e s e n t e d the stu-
dent b o d y a s a w h o l e . T h e chape l 
s ta f f e n c o u r a g e d u s to ge t a s a c c u -
ra te a r e a d i n g a s p o s s i b l e , bo th of 
s t u d e n t and of f acu l ty v i e w p o i n t s . 
But w h y d id w e i n t e r v i e w on ly 
' 4 0 0 p e o p l e ? B e c a u s e r a n d o m s a m -
p l i n g , w h e n i t ' s d o n e c o r r e c t l y , 
w o r k s a l m o s t a s we l l as i n t e r v i e w -
ing e v e r y o n e - a n d i t ' s a lot eas ier . 
N i n e t y - f i v e p e r c e n t of the t ime , a 
r a n d o m s a m p l e of 4 0 0 p r o v i d e s re-
s u l t s that wi l l be wi th in f ive per-
c e n t a g e p o i n t s of t he p o p u l a t i o n 
(i .e. , the w h o l e g r o u p b e i n g s tud -
ied) . A l a rge r s a m p l e w o u l d h a v e 
r e d u c e d the m a r g i n of e r r o r a bit , 
but w e c h o s e 4 0 0 b e c a u s e it is a 
po in t of d i m i n i s h i n g re tu rns . If w e 
h a d i n t e r v i e w e d 5 0 0 s tuden t s , w e 
w o u l d h a v e had a marg in of e r r o r 
of p l u s - o r - m i n u s fou r p o i n t s . W e 
w o u l d h a v e to i n t e rv i ew 1200 s tu-
d e n t s to ge t a m a r g i n of e r r o r of 
p l u s - o r - m i n u s th ree . 
In teres t ingly , the s a m p l e size y o u 
need is not re la ted to the s ize of the 
popu la t ion b e i n g s tud ied . T h e Frost 
C e n t e r o f t en uses a s a m p l e of 4 0 0 , 
e v e n w h e n w e a r e s t u d y i n g ve ry 
large g r o u p s of p e o p l e . I t ' s the s ize 
a n d r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f t h e 
s a m p l e that counts , r egard less of the 
s i z e of the p o p u l a t i o n . 
O f c o u r s e , a s a m p l e mus t be ran-
d o m l y se l ec t ed in o r d e r to be rep-
resen ta t ive of the larger g roup . T h a t 
m e a n s that e v e r y o n e in the p o p u l a -
tion b e i n g s tud ied shou ld h a v e an 
equa l oppo r tun i t y t o be i n c l u d e d in 
the s a m p l e . N o n - r a n d o m s a m p l e s 
are u s u a l l y not r e p r e s e n t a t i v e . A 
recen t Holland Sentinel i nc luded a 
l e t t e r t o t he e d i t o r in w h i c h a 
Z e e l a n d r e s iden t q u e s t i o n s t he va-
lidity of na t iona l p o l l s that s h o w 
mos t A m e r i c a n s want Pres ident Bill 
C l i n t o n to r e m a i n in o f f i c e . T h e 
wr i t e r po in t s ou t that he has ta lked 
w i t h 9 0 d i f f e r e n t p e o p l e a r o u n d 
Z e e l a n d a n d has f o u n d on ly a h a n d -
ful of Cl in ton suppor te r s . H o w then, 
he a sks , c a n the na t iona l po l l s be 
c o r r e c t ? N o d o u b t Z e e l a n d is a n ice 
e n o u g h p l a c e to l ive, bu t it is ha rd ly 
r e p r e s e n t a t i v e of t he n a t i o n as a 
w h o l e . A n d his f r i e n d s h i p n e t w o r k 
in Zee land p robab ly is not r ep resen-
t a t i v e of t h e c i t y . N o n - r a n d o m 
s a m p l e s c a n yield resu l t s qu i t e d i f -
Hope Democrat questions actions of Governor John Engler 
To the Ed i to r : 
A f t e r r e a d i n g last w e e k ' s A n c h o r 
in w h i c h a let ter by C l in ton R a n d a l l 
( ' 0 0 ) w a s p r i n t e d . I felt a need to 
r e s p o n d . Randa l l imp l i ed in his le t -
ter that G o v e r n o r J o h n E n g l e r w a s 
a m o r e m o r a l m a n than his o p p o -
n e n t G e o f f r e y F i e g e r . W h i l e t he 
q u o t e s that R a n d a l l b r i n g s u p s e e m 
to imp l i ca t e Fieger , t h e y w e r e taken 
out of c o n t e x t . 
1 w o u l d a l so l ike to c o n t e n d that 
ac t ions speak louder than w o r d s a n d 
for the last e igh t years , we h a v e had 
E n g l e r ' s h e a r t l e s s and i m m o r a l ac-
t ions to l ive wi th in th is s ta te . 
J e s u s sa id in M a t t h e w 2 5 : 3 5 . 3 6 : 
" F o r I w a s h u n g r y a n d y o u g a v e m e 
s o m e t h i n g to ea t . I w a s thirs ty a n d 
y o u g a v e m e s o m e t h i n g to dr ink . . . I 
w a s sick a n d y o u looked a f t e r me. . . " 
F r o m the a c t i o n s of E n g l e r , 1 as-
s u m e t h a t h i s t r a n s l a t i o n of t he 
B i b l e m u s t h a v e J e s u s ' w o r d s be-
ing: " W h e n y o u w e r e h u n g r y , I sa id 
get a j o b . W h e n y o u w e r e h o m e l e s s , 
I said i t ' s y o u r o w n faul t . W h e n you 
w e r e s ick , I sa id s c r e w y o u . " 
E n g l e r has p r o v e n o v e r and over 
aga in that he real ly has n o hear t . H e 
is not g o v e r n i n g o v e r p e o p l e , but 
n u m b e r s . W h e n he s t o p p e d inspec-
t ions of n u r s i n g h o m e s a n d c losed 
m e n t a l hosp i t a l s he s a v e d the s ta te 
money , but a t wha t c o s t ? T h o u s a n d s 
of t he se p e o p l e w e r e lef t to w a n d e r 
the streets or die b e c a u s e Eng le r h a s 
s l a m m e d the d o o r in their f a ce s . 
E n g l e r a l s o c l a i m s tha t he h a s 
l o w e r e d t axes w h e n in all ac tua l i ty , 
he s imp ly s h i f t e d t h e m into o t h e r 
taxes such as the sa les tax and gaso-
line tax w h i c h hu r t s the p o o r m u c h 
m o r e than his w e a l t h y c r o n i e s w h o 
coun t on h im to l ine the i r p o c k e t s 
with m o r e s ta te f u n d s . 
F i n a l l y , e v e r y o n e k n o w s w h a t 
E n g l e r h a s d o n e to e d u c a t i o n . A s a 
f u t u r e t eacher , I r e f u s e to e v e n a p -
ply f o r a j o b in th is s ta te as long as 
E n g l e r is gove rnor . M y c o n s c i e n c e 
will not a l l o w m e to w o r k for a m a n 
that is m o r e c o n c e r n e d "with he lp-
ing h i s r ich b u d d i e s than e d u c a t i n g 
the y o u t h of o u r state. I a m wi l l i ng 
Alumnus undergoes learning experience while studying in Vienna 
T o the Ed i to r : 
Hav ing g iven it s o m e t h o u g h t , I ' d 
a n s w e r " H o w w a s i t ? " - a q u e s t i o n 
o f t en p o s e d to m e as of la te a n d in 
r e f e r e n c e to m y fal l s e m e s t e r ' 9 7 in 
B u d a p e s t . H u n g a r y , a n d s p r i n g se-
mes te r ' 9 8 in V i e n n a , A u s t r i a , wi th 
an a n s w e r j u s t i f y i n g the 15 m i n u t e s 
I ' m usual ly g iven to exp la in a y e a r ' s 
w o r t h of e x p e r i e n c e s . 
I l e a rned a lot. 
I learned two l a n g u a g e s . I learned 
w i t h all 5 s e n s e s . I l e a r n e d tha t 
C o m m u n i s m d i d n ' t die in 1989. I 
l e a rned a b o u t h is tory f r o m b e i n g in 
t h e s p o t s h i s t o r y h a p p e n e d . I 
l ea rned h o w w a r p e d my percep t ion , 
a p e r c e p t i o n w h i c h w a s and" si ill is 
s t r o n g l y i n f l u e n c e d by A m e r i c a n 
m e d i a , of A m e r i c a a n d its pos i t ion 
in t o d a y ' s g loba l soc ie ty w a s (and 
is) . 1 l e a r n e d tha t i t ' s c o n s i d e r e d 
a r r o g a n t by s o m e to cal l it A m e r i c a 
i n s t e a d o f t h e U n i t e d S t a l e s of 
A m e r i c a . I learned that Eu rope can ' t 
be c o n d e n s e d i n t o Y.E.B. : Y o u t h 
H o s t e l s , Eura i l , a n d beer. I l ea rned 
wha t b e i n g an ou t s ide r m e a n s . 
At t imes , I rea l ly felt l ike an ou t -
cas t , soc i a l ly a n d in t e l l ec tua l ly . I 
had a h a r d t ime f i nd ing m y n iche , 
ge t t ing c lo se to t h o s e a r o u n d m e . 
m a k i n g f r i ends . I w a s put off by di f -
f e r e n c e s in the m a n n e r s a n d a t t i -
tudes of those a round me, a n d d idn ' t 
unde r s t and the cul tura l s i g n i f i c a n c e 
of s u c h d i f f e r e n c e s . F e e l i n g s o ou t 
of p lace , I f ina l ly f igured that it w a s 
t i m e to l e a v e - s o I l e f t H o p e co l -
l ege for E u r o p e . 
W h e n I s ay tha t , " I l ea rned w h a t 
Senior-quetions tolerance of chaplain staff 
T o the Ed i to r : 
T h e H o p e C o l l e g e C h a p l a i n s ta f f 
h a s w o n the T a l i b a n a w a r d f o r to l -
e r a n c e . O n e m u s t r e m e m b e r tha t 
J e s u s neve r sa id a w o r d c o n d e m n -
ing h o m o s e x u a l s o r h o m o s e x u a l i t y . 
J e s u s w a s t he m o s t a c c e p t i n g per-
s o n of H i s t ime a n d He is w h o m 
G o d w a n t s us to imi t a t e . T h e c h a p -
lain s ta f f d o e s no t h a v e the r igh t to 
say I a m not a Chr i s t i an b e c a u s e I 
a m to le ran t of o t h e r s a n d the i r be-
l iefs . J e s u s s ays . " L o v e y o u r ne igh -
bor as y o u r s e l f ( M a r k 12:31) . T o 
be in to le ran t is to be u n c h r i s t i a n , 
e spec i a l l y on a c a m p u s that w a n t s 
d ivers i ty . 
T o t h o s e w h o j u d g e m o r e toler-
an t C h r i s t i a n s e t c . I r e m i n d y o u of 
wha t J e s u s h a s to say on this: " D o 
n o t j u d g e a n d y o u w i l l n o t b e 
j u d g e d . D o no t c o n d e m n a n d y o u 
will not be c o n d e m n e d . Fo rg ive a n d 
y o u wi l l be f o r g i v e n . G i v e and it 
will be g iven to you . A g o o d m e a -
sure p ressed d o w n , s h a k e n t oge the r 
a n d r u n n i n g o v e r wi l l be p o u r e d 
in to y o u r lap. Fo r wi th the m e a s u r e 
y o u use . it will be m e a s u r e d to y o u " 
be ing an o u t s i d e r m e a n t . " I did so 
w h i l e in E u r o p e t h r o u g h r e f l e c t i o n 
on m y p r e v i o u s y e a r s at H o p e . I had 
m y s h a r e of e x p e r i e n c e s in E u r o p e 
that the fact that I w a s a fo re igne r , 
but I t hough t b a c k to the three years 
o n - c a m p u s at H o p e a n d r e a l i z e d 
that t he re t o o I had h a d e x p e r i e n c e s 
w h i c h I took to m e a n that I d i d n ' t 
fit in. In E u r o p e , l ike m a n y of m y 
f e l l o w A m e r i c a n - e x c u s e m e , i t ' s 
s u c h a h a b i t - s t u d e n t s f r o m the 
U .S .A . , I w a s t ry ing to e s c a p e . 
T o e s c a p e f r o m the a c a d e m i c 
( L u k e 6 : 3 7 - 3 8 ) . 
" W h y d o y o u look at t he s p e c k 
of s a w d u s t in y o u r b r o t h e r ' s e y e 
a n d pay n o a t t en t ion to t he p l a n k in 
y o u r o w n e y e ? H o w c a n y o u say to 
y o u r b ro ther , ' b r o t h e r let m e t ake 
the s p e c k ou t of y o u r e y e ' , w h e n 
y o u fail to see the p lank in your o w n 
e y e ? You hypocr i te , f i rs t r e m o v e the 
p lank f r o m y o u r o w n e y e a n d then 
Senior supports Engler, questions Fieger's stance on issues 
T o the Ed i to r : the nat ion in tax cu t s and w e are a l so 
n u m b e r o n e in m o v i n g p e o p l e f r o m 
A s a Po l i t i ca l S c i e n c e m a j o r , I w e l f a r e c h e c k s to p a y c h e c k s . If 
h a v e p r ided m y s e l f on u n d e r s t a n d - • E n g l e r is d o i n g such a hor r ib le j o b , 
ing the facts b e f o r e p l ac ing m y vo te w h y is it that a la rge n u m b e r of gov-
in any e l ec t i on , a n d I w a s a b h o r r e d 
by the u n f o u n d e d a t t a c k s a g a i n s t 
G o v e r n o r John E n g l e r in the pas t 
i s sue . If s o m e o n e rea l ly w a n t s to 
k n o w the f ac t s w h e n it c o m e s d o w n 
to t h i s y e a r ' s e l e c t i o n b e t w e e n 
E n g l e r a n d Fieger , he re they are . 
M i c h i g a n is on t o p w h e n b e i n g 
c o m p a r e d to t he o t h e r s t a t e s in th is 
c o u n t r y . W e h a v e the f a s t e s t j o b 
g r o w t h ra te in t he na t ion , w e lead 
e r n o r s in o t h e r s ta tes look to h im 
f o r g u i d a n c e a n d ideas? T h e m a n 
look a s ta te that w a s on a fas t t rack 
to n o w h e r e , a n d c o m p l e t e l y tu rned 
us a r o u n d . 
Let m e ask y o u this, w h a t d o you 
w a n t in a l e a d e r ? Typ ica l ly the an-
s w e r w o u l d be s o m e o n e w h o k n o w s 
the i n s - a n d - o u t s of po l i t ics , has a 
f i rm s t ance on i s sues and w i d e sup -
por t f r o m all s i de s . F ieger , b e s i d e s 
no t h a v i n g a f i rm s t ance on a s ing le 
issue, d o e s not know what he is talk-
ing a b o u t . H i s " i s s u e s " i n c l u d e 
m o v i n g all lo t tery m o n e y c o l l e c t e d 
to e d u c a t i o n , w h i c h h a s been d o n e 
e v e r s i n c e a l a w w a s e n a c t e d in 
1981, a n d h o w abou t the i ssue of 
so l id a n d h a z a r d o u s w a s t e . F i e g e r 
has ca l l ed for the i m m e d i a t e c e s s a -
tion of the impor ta t ion of this w a s t e 
f r o m o t h e r s t a t e s a n d c o u n t r i e s , 
w h i c h t h e U . S . S u p r e m e C o u r t 
ru led in a 1992 case that such ac-
tion viola ted the Cons t i t u t ion , a fact 
that o n e w o u l d h o p e a l a w y e r is fa-
mi l i a r wi th . My pe r sona l favor i t e is 
f e ren t f r o m r a n d o m s a m p l e s . 
N o s u r v e y wi l l a n s w e r all t he 
q u e s t i o n s p e o p l e h a v e a b o u t t he 
chape l p r o g r a m s or a n y t h i n g else . 
But a s k i n g q u e s t i o n s of a r ep resen-
t a t ive s a m p l e can p r o v i d e a g o o d 
p i c t u r e of t he v i e w s o f a l a r g e r 
p o p u l a t i o n of p e o p l e . 
T h a n k s f o r t he o p p o r t u n i t y t o 
e x p l a i n a bit a b o u t o u r s a m p l i n g 
p r o c e d u r e s . T h e r e is m o r e i n f o r m a -
tion in the repor t itself for those w h o 
are in te res ted . 
h i s o p p o s i t i o n to the smal l b u s i n e s s 
tax, s o m e t h i n g M i c h i g a n d o e s no t 
e v e n h a v e . 
T h i s is j u s t t he t ip of the i cebe rg . 
T h e m a n is so radical that m e m b e r s 
of his o w n pa r ty a r e e v e n r e f u s i n g 
to s u p p o r t h i m . Pe te r Ba t t an i , the 
K a l a m a z o o C o u n t y D e m o c r a t i c 
C h a i r m a n w a s q u o t e d in the F e b r u -
ary 27 th i s sue of the K a l a m a z o o 
G a z e t t e t h a t , " i f by s o m e f l u k e , 
(F iege r ) w e r e ab le to win the n o m i -
na t ion , as a D e m o c r a t , I w o u l d be 
g l a d to v o t e f o r J o h n E n g l e r t en 
t i m e s ove r . " If y o u d o n ' t wan t to 
l isten to m e , then l isten to his o w n 
C h a r l e s W . G r e e n 
D i r e c t o r , C a r l F r o s t C e n t e r 
f o r S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h 
to g o to ano the r state that p a y s much 
less if it m e a n s that the l eade r sh ip 
of that s t a te is c o n c e r n e d wi th the 
w e l l - b e i n g of its f u tu re . 
D o w e wan t a hea r t l e s s m a n such 
as th is r u n n i n g o u r s ta te for f ou r 
m o r e y e a r s ? I k n o w that you d o n ' t . 
P l e a s e , v o t e w i t h y o u r h e a r t on 
N o v e m b e r 3 a n d e l ec t G e o f f r e y 
F i e g e r to be the f i gh t e r for you . 
M a r c A r n o y s ( ' 9 9 ) 
H o p e D e m o c r a t s 
p r e s su re s at h o m e inst i tu t ions , f rom 
the U . S . A . - in o r d e r to e s c a p e the 
d r i n k i n g a g e , o r f r o m re l a t ionsh ips 
( w / p a r e n t s , s i gn i f i can t o the r s , e tc . ) 
w e r e c o m m o n r e a s o n s f o r o t h e r s of 
m y f e l l o w s t u d e n t s to be in E u r o p e 
bu t wi th t ime I r ea l i zed that I w a s 
t ry ing to e s c a p e a l i f e I d i d n ' t th ink 
i n t e r e s t i ng e n o u g h , m y l i fe at H o p e 
as s o m e o n e on the " o u t s i d e . " 
T o n y Bul l ( ' 9 8 ) 
y o u will s e e c lea r ly to r e m o v e the 
s p e c k f r o m y o u r b r o t h e r ' s e y e " 
( L u k e 6 :41 - 4 2 ) . I u rge the C h a p l a i n 
s ta f f to t ake the p lank out of its o w n 
e y e b e f o r e it t r ies to take the s p e c k 
ou t f o r those of us m o r e to lerant . 
R e b e c c a d e V e l d e r ( ' 9 9 ) 
pa r ty m e m b e r s a n d the l iberal m e -
d ia w h o are all s t o p p i n g shor t of 
s u p p o r t i n g h i m . 
T h e s e a r e t he f a c t s as I k n o w 
t h e m , and I pray that you , as an edu -
c a t e d adu l t wi l l c o m e to a ra t ional 
d e c i s i o n w h e n p l ac ing your vote. In 
m y v i e w the f ac t s s p e a k for t hem-
s e l v e s a n d the re is no r eason to re-
sort to n a m e ca l l ing , E n g l e r is the 
bes t c a n d i d a t e f o r the j ob , per iod . 
Ke l l i B i t t e r b u r g (^99) 
D O y o u k n e w y o u r y a w w e r g o o d e r - t h a n U S ? Then get a hold of the Anchor .We are looking for responsible photog-
I X ) y o u d i g o n p h O t O g ' a p H y ? raphers and copy editors to aid us in our pursuits of the news. Call us at 
D O y o u l i k e n u i - f y p e o p l e / x7877. 
The Pull the A n 
A Day on the Rope: Pull 
PULL from I 
" A s a t eam w e had a m o r e 
positive out look," said moraler 
L i b b y " G l y c e r i n " S t a n c i k 
( ' 0 1 ) . Last yea r w e wen t in 
looking to loose by as little as 
possible and this year w e went 
in f o c u s i n g on w i n n i n g . We 
had a w h o l e d i f f e r e n t m i n d 
set ." 
O d d Y e a r c o a c h e s a l s o 
shared the glory. 
"It was is more sa t i s fy ing for 
me as a coach than for m e as a 
puller," said coach Mike "Rip -
t ide" Zoln ierowicz ( '99) . " O u r 
t e a m h a d set t h i s g o a l a n d 
worked on it for three weeks . 
The team hud a lot of camara -
d e r i e a n d w o r k e d w e l l to-
gether. T h i s yea r w e had a lot 
of heart and wan ted the win 
more. We c a m e in k n o w i n g il 
was go ing to be a fight and 
that ' s what it w a s . " 
T h e t h r e e h o u r b a t t l e re -
mains to be one of both m e n -
tal and physical toughness . 
" T h e r e ' s a ha l f -an -hour left , 
y o u r b o d y is s h a k i n g , t he 
voices of the c r o w d seem to 
disappear , the sky tu rns a d i f -
ferent color, and all you want 
to d o is e n d it ." said D r e w 
" M a c h i n e " M a c k a y ( " 0 1 ) . 
"But fo r some reason a rush 
c o m e s o v e r you f r o m y o u r 
head to your toes and an instant 
shock w a v e is sent f r o m Pit I 
s t ra ight to the Anchor . I t ' s a 
f ee l ing that only a puller can 
unde r s t and . " 
D e s p i t e 
their loss, 
t h e E v e n 
Team held 
on u n t i l 
t h e v e r y 
end. 
" W e all 
k n e w it 
c o s e 
s a i d J a y 
" S t o n e " 
H u f f 
( • 0 2 ) . 
" W h e n 
t h e y to ld 
us w e lost 
by 3 ' 7 " it 
r e a l l y 
hurt . But we k n e w that w e had 
a really good t eam." 
Even Year was d i scouraged 
by the lost, but were conf iden t 
that they were a good team and 
had done their best . 
" [Los ing] was pretty devas-
ta t ing ," said Aaron " M a n t i s " 
DeVos ( ' 02 ) . "But w e had a lot 
to be proud o f - w e gave it our 
a l l ." 
" W e k n o w w e p u l l e d o u r 
h a r d e s t , " s a i d m o r a l e r 
S a m a n t h a " S t e a m " S a n d r o 
( ' 02 ) . " W e only lost by 3 ' 7"-
tha t ' s not a lot of rope. They 
were a good 
P u l l T e a m , 
and we were 
a g o o d Pull 
T e a m , t hey 
jus t pulled a 
l i t t l e 
harder ." 
N o n e t h e -
less, the loss 
w a s s t i l l 
h a r d to ac-
cept . 
" I t hu r t a 
lot w h e n 
they j u m p e d 
in the r ive r 
a n d w e 
chan t ed '01 
P u l l T e a m ' 
[to them] , " said Huff . 
" W e ' l l kill them next year ." 
said DeVos. 
O d d y e a r c e l e b r a t e d m a d e 
their win real w i th the t radi-
t ional p l u n g e in to the B lack 
River af ter the team reeled the 
rope in. 
" I ' l l l ive in that s w i m for -
ever ." said Jeanne t t e Johnson 
COI) . 
L 
GIRL P O W E R z (above) 
Emily "June" Hutchins ('02) cringes in 
the pit beside moraler LeAnne "Mary" 
Cook (y02). Hutchins pulled for the 
even-year side as the third woman 
puller in history. 
l_l KE A ROC K : (above) '01 Anchor Nick "House" W 
with help from his moral girl Kali "Brick" Forquer ('01) and am 
A L L IN X H E FAM LY : (above) The odd 
year leant lives the moments they had been waiting for. 
"The higlights were the first half-an-hour and last 10 
minutes,"said Coach Ann Byland('99). "But the river 
was the best." 
O c t o b e r 7, I 998 
mother century 
T H E 
F R O N T 
LINES: (left) 
'02 Coaches 
Chris "Keyser 
Soze" Cappa 
('00), Jon "Cyrus 
the Virus19 
Kopchick COO), 
and Josh "Castor 
Troy" Strand 
('00) encourage 
their team in the 
final heaves of 
their final 
moments on the 
rope. 
REFUELING: 
(left) Moraler Megan 
"Spasm" Brax COI) 
refreshes her puller 
Jeremy "Muscle" Nickels 
COI) with water and 
encouragement as he 
prepares for the next 
heave. 
BIG M O U T H : (above) Jeff "Jobby" 
Sankiewicz ('02) releases his anguish as he throws his 
whole body into a heave. 
BRINGIN* 
IX 
HOME: 
(left) y01 coach 
Toi v Ijtsorsa 
(y9 ') keeps the 
int> nsity at a 
peck as he 
leads them on 
to i close 
vie ory. 
EYE T O EYE: 
(left) Cara "Piston " Klapp ('02) gives 
Steve "Shaft" Haulenbeek (*02) all her 
physical and mental support as they 
work in tight connection for the entire 
three hour event. 
Anchor photos by 
Johnathan Muenk 
& Page Layout by 
Kristin and Dana 
Lamers 
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Jump, Jive, and Wai l : Swing craze hits Hope 
Retro forties fad shows up 
on Hope College campus 
DAVID FLEM 
staf f r e p o r t e r 
N G 
There is a new irend taking ihe 
stage, and for those of you w h o ex-
perienced your lasl par tner dance 
wilh J o u r n e y ' s "Fa i lh ru l ly , " il is 
l ime lo inlroduce you lo swing. 
T h e S w i n g e r a , c e n l r a l i z e d 
around (he lime of World War II, 
was a period full of slyle. dapper 
c lothing, dancing. 
W h i l e i h e b a n d s of B e n n y 
G o o d m a n , Louis Pr ima, and many 
others pumped out toetapping hits, 
couples made their way to the dance 
f loor to dance the j i t te rbug and the 
lindy. 
Now. pop cul ture is again find-
ing new life in this per iod. 
S tudents and adults all over the 
count ry are Hocking in g roves to 
swing c lubs in their area to experi -
e n c e the s t y l e f i r s t h a n d . M e n 
decked out in zoot suits and fedora 
hats, women in red dresses and the 
the music begins . 
Besides the sounds of the past, 
cu r r en t b a n d s a re flying up the 
charts with their own unique blend 
of neo-swing. 
Bands such as Che r ry P o p p i n ' 
Daddies , Big Bad Voodoo Daddy, 
and the Brian Setzer Orchestra have 
been provid ing their un ique blends 
of horn induced sounds lo the mu-
sic scene for some t ime. And with 
this new genera t ion of sw inge r s . 
intermission 
they are feeling a boost in popular-
ity. 
What is it that d r a w s people out 
in herds for this exper ience? 
For s o m e it is the music , for oth-
ers the fashion. For Kim Morgan 
( ' 00) , il is a little bit of everything. 
"It g ives you a c h a n c e to s tep 
outs ide yourse l f , " Morgan said. "Il 
is a chance to step back in l ime." 
Many Hope students spent their 
s u m m e r nighls dancing al c lubs in 
Detro i l , Ch icago , and even Wesl 
Mich igan . 
Grand Rapids , Ka lamazoo , and 
even Holland are also becoming hoi 
spots for swing dancing. 
Perhaps the greatest part of the 
craze is the fact that it is easy lo 
learn the basic moves , and half the 
fun is trying to catch up on new 
dance steps. Also many swing clubs 
o f fe r free lessons before their danc-
ing hours . 
T h e C e n l u r i a n F r a t e r n i t y and 
S igma Omicron will a lso be hold-
ing t h e i r s e c o n d i n s t a l l m e n t of 
swing danc ing lessons, Thursday. 
I n s t r u c t o r s w i l l t e a c h d a n c e 
moves at 7 p.m. in the Maas Audi-
torium. Cost is $3 a person, or $5 a 
couple . 
Regardless of what y o u ' r e look-
ing for, the main focus is fun . 
" Il has turned into a trend," said 
Matt M a h a f f e y COO). " L i k e b ib 
overal ls and yo-yos. But I hope that 
this one d o e s n ' l end ." 
briefs 
Book by John Cox receives two prizes 
Two prizes have been awarded to H i g h e r Educat ion awarded C o x ' s 
a book published recently by John 
Cox of the Engl ish faculty. 
"A New History of Early English 
D r a m a " is a col lect ion of 26 origi-
nal essays, and was publ ished by 
Columbia University Press in 1997. 
Cox co-edi ted the book with David 
Kastan of C o l u m b i a University. 
The Associa t ion for Thea t re in 
book the 1998 prize for "outs tand-
ing b o o k l e n g t h s tudy in i hea t r e 
prac t ice and pedagogy . " C o x re-
c e i v e d a c a s h p r ize and a c o m -
memora t ive plaque. 
In England, the new Globe The-
atre awarded ils Sohmer-Hal l Prize 
for "the best work published each 
ye a r on the o r i g i n a l s t a g i n g of 
Joint Archives to open new exhibit 
T h e exhibi t ion "Sears F. Riepma: 
An E c u m e n i c a l I m m i g r a n t " wil l 
open al the Joint Archives of Hol-
land, on Friday al 3 p.m. 
T h e public is invited and admis-
sion is f ree . 
The display features interpret ive 
mater ials f rom R iepma ' s life and 
ministry. 
Arr iv ing in the United Slates in 
1&94 at the age of 16, R i e p m a 
graduated f rom Hope and Western 
Theological Seminary, and served 
in the Refo rmed , Presbyter ian, and 
Episcopal Churches . 
R iepma graduated f rom Hope in 
" T h e l°-fe o f M / r J 
Y o k k h o W . . . X 
/h+o -Hvs whole 
S w i r v ^ C r 4 ^ . 
^ I s V e 
a n o t h e r p u s K 
L J l l faLi ASa 
A variety of clubs cater to the swing set 
Van A n d e l A r e n a in D o w n t o w n B a c k s t r e e t R e s t a u r a n t betvv 
r t s v x s i r t K=I E= DAVID FLEMING 
sta f f r e p o r t e r 
So you are ready to en t e r the 
scene. You are suited up and look-
ing sharp. But where do you go. that 
is the quest ion. 
Western M i c h i g a n has the an-
swer. Grand Rapids , Ka lamazoo , 
and Holland are becoming homes 
to sw ing c lubs , and are o f f e r i ng 
more and more places to try swing 
dancing. 
In Grand Rapids , there are nu-
merous places lo test your dancing 
skills. 
T h e Big Old Bui ld ing ( B O B ) , 
located across the street f rom the 
Grand Rapids , houses swing danc-
ing f rom 9 p.m. to midnight every 
Tuesday night. They also of fer free 
lessons from 7 to 9 p.m. 
T h e Intersection Lounge, better 
known for ils allernative music , is 
a lso having swing Monday nighls 
through November , and offer f ree 
lessons. 
For more informat ion, call (616) 
459-0931. 
For live music, Say f ree ' s Resiau-
ran t , l o c a t e d n e x l to the O r b i l 
R o o m , h a s the H o r n s - A - P l e n t y 
Swing Band playing Mondays from 
7 to 10 p.m. 
A litter c loser to campus is the 
t w e e n 
Sixth and Seventh Streets. A restau-
rant by day, it t ransforms into a club 
fol lowing dinner hours on Saturday 
nighls around 10 p.m. There is a $3 
cover charge. 
For more informat ion, call 394-
4220. 
T h e NuVeau Room, has now be-
come a regular spot for many Hope 
S t u d e n t s . O n c e u n k n o w n , il has 
now become a hot spot. 
Located behind Wings Stadium 
in K a l a m a z o o , il p l a y s n o n s t o p 
sw ing f r o m 9 p .m. lo 2 a .m. . as 
Swingers , Swing Kids, and various 
Rat Pack movies are displayed on 
moni tors a round ihe building. 
D o n ' t j u s t m a k e a f a c e . 
W r i t e a l e t t e r t o t h e e d i t o r . 
Shakespearean Plays" lo an essay 
in C o x ' s book. T h e commit tee hon-
ored Peier Blayney ' s " The Publi-
cation of P laybooks ." 
Cox is an 1967 graduate of Hope. 
.He has laughl in the depar tment of 
E n g l i s h s i n c e 1979, a n d is the 
D u M e z Endowed Professor of En-
glish and director of interdiscipli-
nary studies al Hope. 
1900 and f r o m the s e m i n a r y in 
1903. He died in 1977. 
The Joint Archives is located on 
the lower level of the Van Wylen 
Library. T h e exhibit ion will be fea-
tured until April. The Joint Archives 
is open M o n d a y t h r o u g h Fr iday 
from 9 a.m. To 5 p.m. 
T h u r s d a y ^ F r i d a y S a t u r d a y 
Knickerbocker Fall F i lm series 
screening of "La Proinesse", 7:()() & 
9;(K) al ihe Knickerbocker Theatre 
^ S A C movie "Sliding Doors" 7:00.9:30. & 
12:00 
^ A r i i s i Piano Series presents Chopin 
Concert by Dai Uk Lee. 8:00. at Dimnent 
Memorial Chapel 
^Mich igan Dance Council "Showcase 
Concert". 3:00 at the Knickerbocker Theatre 
^ S A C movie "Sliding Doors" 7:00. 9:30, & 
12:00 
S u n d a y 
M " n < l a y ( ^ T ) 
T u e s d a y 
ftSAC movie "Sliding Doors" 3:00 
^Ho l land Area Skate Park open for use all 
day (barring weather limitations). 
<fAdd a little spice lo your life. Commit a 
felony. 
Do you suffer f rom Depression? 
Serious depression affects more than 11.6 million adults every 
year, but only one-third of those suffering actually seek the 
treatment they need. 
Depressive illnesses are physical illnesses involving a chemical 
imbalance in the brain. Factors include too much or too little of 
certain neurochemicals in the brain; a biological vulnerability 
which can be inherited: environmental factors, such as stress: 
and psychological make-up-people having low self-esteem or 
people easily overwhelmed are vulnerable to depression. 
Additionally, some illnesses, such as hypertension, and some 
medication may trigger a depressive episode. 
Symptoms of Depression 
•Persistent sad. anx ious, or "empty" m o o d 
•Decreased energy, fat igue, be ing "s lowed down" 
•Loss of interest or p leasure in usual act ivi t ies, including work 
or sex 
•Sleep d is turbances ( insomnia, ear ly -morn ing wak ing , or 
overs leeping) 
•Appet i te and we igh t changes (gain or loss) 
•Feel ings of wor th lessness . guilt, he lp lessness 
•Feel ings of hope lessness , pess im ism 
•Thoughts of dea th or suic ide, su ic ide a t tempts 
•Diff iculty concent ra t ing, remember ing , mak ing dec is ions 
•Rest lessness, irritability 
•Excess ive crying 
•Chron ic aches and pains that don' t respond to t reatment 
Depression Support Group 
Beginning Wednesday, October 14 
12 -1 p.m. 
Contact the Counsel ing Center at x7945 for more 
information or to sign up. 
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Andrew Lotz 
King Kong G y r o H u t 
Food services listen to cards 
I ' v e d e c i d e d lo d o a lillle 
r e s e a r c h on m y a n c e s l o r s . I 
m i g h t pul l QUI a f e w o ld f a m i l y 
t rees , p e r h a p s c o n s u l t a g e n e a l o -
g is t . a n d m a y b e s t a re at the 
) lurry p h o t o s of a n c i e n t D u t c h 
i m m i g r a n t s on the w a l l s o f m y 
g r a n d m o t h e r ' s h o u s e . I n e e d to 
s e e w h a t they did w r o n g . 
S o m e h o w , s o m e w h e r e , 
s o m e t i m e , m y a n c e s t o r s m u s t 
l a v e w r o n g e d the a n c e s t o r s of 
m y p r o f e s s o r s , a n d n o w I ' m 
p a y i n g the c o n s e q u e n c e s . 
T h e u n b e l i e v a b l e a m o u n t of 
h o m e w o r k I a m b e i n g a s s i g n e d 
th is s e m e s t e r c a n on ly be 
e x p l a i n e d as the f u l f i l l m e n t of 
s o m e anc ien t v e n d e t t a o w e a to 
o n e of m y f o r e f a t h e r s . T h e 
v e n g e a n c e is ac t ed ou t in all 
those c o n v o l u t e d . 2 : 0 0 a . m . 
pape r s that l o o k m o r e l ike a 
wr i t ten Dal i p a i n t i n g than a 
s t udy of Israel i f o r e i g n pol icy . 
I t ' s beh ind e a c h a n d e v e r y 
recital 1 a m f o r c e d to a t t end f o r 
c l a s s to " b r o a d e n m y h o r i z o n s " , 
as if s e e i n g s o m e b o d y r u n n i n g 
a r o u n d a s t a g e i n t e rp re t i ng the 
c y c l e of w o m a n h o o d t h r o u g h 
d a n c e c a n d o a n y t h i n g bu t m a k e 
m e s e a r c h f o r t he little w h i t e b a g 
in the seat p o c k e t in f r o n t of m e . 
S o I h o p e y o u ' r e h a p p y g r e a t -
g r e a t - g r e a t - g r a n d d a d d y , b e c a u s e 
I ' m p a y i n g f o r y o u f u e d . 
B a c k in July, c o l l e g e w a s n o 
p r o b l e m . T h e p a p e r s w e r e easy . 
T h e r e w a s a lot of f r e e t ime . 
H o m e w o r k w a s a b r e e z e on the 
rare t i m e s it w a s a s s i g n e d . 
B e d t i m e c a m e b e f o r e m i d n i g h t . 
I g u e s s i t ' s t he s a m e s y m p t o m 
that all f oo tba l l a n n o u n c e r s a n d 
s p e c t a t o r s e x p e r i e n c e . I t ' s r ea l ly 
easy to ca t ch the pass , pull d o w n 
the i n t e r cep t ion , o r m a k e the 
f ie ld goa l w h e n y o u ' r e s i t t ing in 
a seat c h e w i n g d o w n a ho t d o g 
wi th e x t r a k e t c h u p o r c o m m e n t -
ing on the p lay f r o m the s a f e t y 
of a g l a s sed - in b o o t h . 
• 'Well Bob . that pas s r ea l ly , 
s h o u l d a been Caught. H e ' s b e i n g 
pa id six mi l l i on d o l l a r s a y e a r to 
pull d o w n p a s s e s w h e n b e i n g 
g u a r d e d by three d e f e n d e r s a n d 
p l a y i n g wi th a s t ra ined wr i s t . " 
S u m m e r h a s a w a y of m a k i n g 
t h i n g s e a s i e r in the s a m e 
d e t a c h e d m a n n e r . T h e p r o b l e m s 
a n d p r e s s u r e of w i n t e r d o n ' t 
ex is t . It 's a t ime o f ou t s ide 
c o m m e n t a r y , w h e r e t he spir i t of 
r e l axa t ion a n d c a l m i n f u s e any 
a n d all m e m o r i e s . A n d t ha t ' s 
w h y I ' m a d o p t i n g a n e w 
s t ra tegy . I t ' s s u m m e r all y e a r 
long now. 
If y o u ' r e s tuck in c l a s s w h e n 
y o u feel the s t r e s s p i l i ng on a n d 
y o u r p r o f e s s o r ' s a n c e s t o r s 
l a u g h i n g in the b a c k of y o u r 
head , r e m e m b e r w h a t s u m m e r 
w a s l ike. Reca l l a m e m o r y of a 
s u n n y s u m m e r d a y w h e n y o u 
had m o r e f u n a n d m o r e l a u g h t e r 
a n d m o r e r e l axa t ion than a n y 
o t h e r t ime in y o u r l i fe . 
M y e s c a p e is r e m e m b e r i n g 
K i n g K o n g G y r o Hut , a res tau-
rant in O m a h a , N e b r a s k a , w h e r e 
I m a k e a p i l g r i m a g e e a c h 
s u m m e r . Jus t e n v i s i o n i n g the i r 
s ign , a g i a n t m o n k e y h o l d i n g 
t w o h u g e , g y r o s a n d w i c h e s in 
h i s o v e r s i z e d h a n d s a l l e v i a t e s 
m y s t ress . K i n g K o n g j u m p s 
in to m y m i n d w i t h m e m o r i e s of 
f r i e n d s a n d r o a d t r i p s and b a d 
f o o d f o r c h e a p p r ices a n d a lack 
of su i t ab l e b a t h r o o m fac i l i t ies . 
K o n g c h a s e s a w a y m y p r o f e s -
s o r s ' a n c e s t o r s and p r o v i d e s an 
e s c a p e f r o m the a s s i g n m e n t s , 
d e a d l i n e s , and d r u d g e r y of l ife. 
I t ' s an a m a z i n g th ing , 
m e m o r y . It c a n c h a n g e o u r 
m o o d s a n d o u r l ives in an 
ins tant , a l ter t he pas t and the 
f u t u r e , a n d m o s t of all , b r ing us 
b a c k to a t ime w h e n w e are t ruly 
h a p p y . 
E. ANDERSON 
staf f r e p o r t e r 
"I m i s s the c l a m c h o w d e r . Is it still 
on t he m e n u ? " " C o u l d y o u p l e a s e 
h a v e f r e sh frui t at m o r e m e a l s ? " " T h e 
s u n d a e bar s t y r o f o a m b o w l s a r e b a d 
for the e n v i r o n m e n t . W h y d o n ' t you 
jus t use the p las t i c b o w l s on s u n d a e 
n i g h t ? " " T h e app le s h a v e t o o m u c h 
sk in on t h e m . P l ease r e m o v e it be-
fore pu t t i ng t h e m on d i sp l ay . " 
T h e s e c o m m e n t s , a n d a b o u t 5 0 
o t h e r s a r e r e c e i v e d in the c o m m e n t 
c a r d b o x e s by the d o o r s of P h e l p s 
D i n i n g H a l l e a c h w e e k , t o t a l i n g 
abou t 8 0 0 c a r d s e a c h s e m e s t e r . 
F r o m the b o x e s they m o v e to the 
d e s k of R i c h a r d B a l f o u r , F o o d Se r -
v ice P r o d u c t i o n M a n a g e r . A s par t of 
h i s j o b , B a l f o u r r e a d s t he c o m p l a i n t s 
and c o n c e r n s of the P h e l p s diner . In i -
tial s o r t i n g h e l p s h i m d e c i d e w h i c h 
c o m m e n t s mer i t a r e s p o n s e . A c o m -
m e n t l ike " W h y is t he c o u n t r y f r i ed 
s teak real ly c h i c k e n ? Is it kind of l ike 
h o w y o u cal l th is f o o d bu t it rea l ly 
i s n ' t ? " ' m a y o r m a y no t g e t a r e -
s p o n s e . N o n e of t h o s e c o n t a i n i n g 
p r o f a n i t y a r e p o s t e d on the bul le t in 
b o a r d , a l t h o u g h e v e n the c e n s o r e d 
c a r d s are s c a n n e d for l eg i t ima te c o n -
c e r n s . 
" A l l c a r d s that con ta in a c o n s t r u c -
t ive c o m p l a i n t o r c r i t i c i sm r e c e i v e a 
r e s p o n s e r igh t a w a y , u sua l ly wi th in 
fou r d a y s , " B a l f o u r sa id . 
H e a n s w e r s m o s t c a r d s bu t s o m e -
t i m e s ca l l s on o t h e r m e m b e r s of the 
f o o d se rv i ce t e a m to he lp , i n c l u d i n g 
P h e l p s D i n i n g S e r v i c e M a n a g e r T i m 
B l a c k b u r n a n d " C h e f B o b " Wil ley . 
T h e p u r p o s e of the c o m m e n t c a r d s 
a s B a l f o u r sees it is to r ece ive s tu-
dent f e e d b a c k inc lud ing s u g g e s t i o n s , 
c o n c e r n s , a n d n e w ideas . 
" O u r p h i l o s o p h y is. ' T h i s is y o u r 
f o o d s e r v i c e . " ' B a l f o u r sa id . 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
C O M M E N T B O N A N Z A : These little cards 
decide the food choice fate of many Hope students. 
T h e c o m m e n t c a r d s wi th mer i t 
d o ca r ry s o m e w e i g h t , yet all re-
q u e s t s c a n n o t be me t . S o m e , s u c h 
as a r eques t for Kix ce rea l c a n n o t 
be m e t b e c a u s e ce r ta in p r o d u c t s 
a r e no t a v a i l a b l e t h r o u g h the ven -
d o r P h e l p s u ses . 
O t h e r s , s u c h a s a r e q u e s t f o r 
f r e sh f ru i t d u r i n g the w e e k ( l ike 
at S u n d a y b r u n c h ) c a n n o t be sa t -
is f ied b e c a u s e of the t ime s p e n t in 
p r e p a r i n g ce r ta in i tems. 
Still o the r s , l ike the c o n s t a n t de-
m a n d f o r m o r e c h i c k e n s a n d -
w i c h e s m o r e o f t e n , c a n n o t be m e t 
b e c a u s e of t h e m e n u r o t a t i o n 
s c h e d u l e . P h e l p s m e a l s a r e 
p l a n n e d in a d v a n c e a n d ro t a t e on 
a 1 0 - w e e k c y c l e . 
E v e n t h o u g h all r eques t s c a n n o t 
be m e t , " I d o t ake t h e m to h e a r t , " 
B a l f o u r sa id . 
B a l f o u r is a l s o c o n s i d e r i n g re-
v i s i n g the c u r r e n t c o m m e n t c a r d 
i tself so that t h e r e is m o r e s p a c e 
for his r e s p o n s e . T h i s m a y e l i m i -
na te the f rus t ra t ion felt by s tuden t s 
w h o r e c e i v e a r e s p o n s e l i k e 
" T h a n k s f o r y o u r c o m m e n t " o r 
" W e ' l l look in to it". 
M o r e s p a c e w o u l d g ive B a l f o u r 
a n d h i s s t a f f t he o p p o r t u n i t y to 
g e n e r a t e a m o r e lenghty , s a t i s fy -
ing r e s p o n s e . 
B u t o f t en the c o m m e n t c a r d s d o 
c a u s e c h a n g e . T h i n k h o w o f t e n 
y o u s e e d i s h e s l ike l iver a n d on-
ions on the m e n u . T h a t is b e c a u s e 
they w e r e taken o u t of ro ta t ion be-
c a u s e of s t u d e n t s ' n e g a t i v e re-
sponse . B a k e d po ta toes , pasta , and 
ho t d o g s at e v e r y m e a l , t he veg-
e ta r i an bar , a n d b a g e l s and c r e a m 
c h e e s e a r e all n o w P h e l p s r egu la r s 
as a resu l t of s t u d e n t s ' c o m m e n t s 
o v e r the last f e w y e a r s . 
B a l f o u r d o c s th ink the c o m m e n t 
c a r d s a r e g e n e r a l l y h e l p f u l a n d 
u s e s t h e m a s a l e a r n i n g t o o l . 
T h r o u g h the i r use , H o p e C o l l e g e 
D i n i n g S e r v i c e s h o p e s t o m a k e 
s t u d e n t s ' d i n i n g e x p e r i e n c e s a s 
heal thy, p l easan t , a n d e n j o y a b l e as 
p o s s i b l e . 
C o m p u t e r lab love connection 
CARRIE ARNOLD 
sta f f r e p o r t e r 
T h e Internet is o f t en s t e r e o t y p e d 
as a p lace f o r p e d o p h i l e s a n d g e e k s 
a l o n e . B u t t he re a r e m a n y p e o p l e 
w h o use t he in te rne t for o t h e r rea-
s o n s . T o k e e p in t o u c h . T o d o re -
sea rch . T o c h e c k s lock q u o t e s . A n d 
even to f i nd love . 
TKi tvih of cunpui is* miny, but ftix not Qn* mm a 
btave enough to op for right, ind tht po w o of evil 
R>illy Good Mm 
T ^ r T T T T ^ r 
nahw to tht oejct* inhu roptt golf cut. Th« RttllyGood MobJf 
GoU . 
t :f 1-
Hit •vwt fiehtj riu dutudly laundry 
Rememb«ikjdj. if you 
n«dh®lp Jujtcill outthn 5ec«tpisiu/o 
indR*iUy Gcod Mm u/dl bi thtte pot ty 
]ujcMy 
^nomter 
TV.'* i b - v U y t . 
W W Hi* 
No «vil ais notict 
w Good, 
^CA\\v . 
u<c 
c&Mi 
Oodi 
Cartoon by Man Cook 
M o r e a n d m o r e p e o p l e a r e da t -
i ng , a n d e v e n m a r r y i n g p e o p l e 
they h a v e m e t on l ine a r e g r o w i n g , 
t h a n k s in par t to e a s i e r a c c e s s to 
the In t e rne t a n d t o t he i n c r e a s i n g 
n u m b e r of s i tes d e v o t e d to he lp-
ing p e o p l e m e e t . 
A l t h o u g h the In t e rne t b e g a n a s 
a way f o r the D e p a r t m e n t of De -
f e n s e t o c o m m u n i c a t e , it h a s 
q u i c k l y g r o w n in to a w a y f o r the 
w o r l d to c o m m u n i c a t e a n d ge t to 
k n o w e a c h o t h e r be t t e r . S o m e 
s i tes a r e e v e n d e d i c a t e d to h e l p -
i n g p e o p l e m e e t , s u c h a s 
s w o o n . c o m . 
S a r a h , a H o p e s tuden t , met h e r 
c u r r e n t b o y f r i e n d . M i c h a e l , o n 
s w o o n . c o m . M i c h a e l , a s tuden t at 
C i t r u s C o l l e g e in C a l i f o r n i a , 
p l aced an ad on the s w o o n . c o m 
m e s s a g e b o a r d . 
"1 j u s t s i g n e d u p a n d c l i c k e d on 
w h a t 1 w a s l o o k i n g f o r . " S a r a h 
said . " I t jus t p o p p e d u p a list . A n d 
M i c h a e l w r o t e b a c k to m y e -
m a i l . " 
W h i l e s o m e s i t e s , s u c h a s 
s w o o n . c o m . d o n ' t c h a r g e for the i r 
s e r v i c e s as o t h e r s d o . 
H o w e v e r , w e b s t i e s d e v o t e d 
so le ly to m e e t i n g o t h e r p e o p l e a r e 
not the only p l aces to mee t p e o p l e . 
C h a t r o o m s a re a l s o a p o p u l a r 
p lace to get to k n o w p e o p l e . Ya-
h o o ! h a s p o p u l a r c h a t r o o m s , 
a c c e s s a b l e f r o m thei r h o m e p a g e . 
h t t p : / / w w w . y a h o o . c o m , w h i c h 
range in topics f r o m en te r t a inmen t 
to a c a d e m i a , spor t s , a n d f a s h i o n . 
S i n c e p e o p l e o n l i n e r e s i d e in 
m o r e than j u s t the Un i t ed S ta tes , 
m e e t i n g p e o p l e f r o m d i f f e r e n t 
c o u n t r i e s is a l s o p o p u l a r . A l -
t h o u g h the l a n g u a g e bar r ie r d o e s 
p resen t a bi t of a p r o b l e m , it c a n 
b e eas i ly o v e r c o m e . 
M e e t i n g p e o p l e o n l i n e is o n e 
a d v e n t u r e , bu t m e e t i n g t h e m in 
pe r son is qu i t e another . S a r a h met 
M i c h a e l t h r o u g h s w o o n . c o m in 
S e p t e m b e r of 1997 , a n d f ina l ly 
m e t h im in pe r son th is pas t F e b -
ruary . w h e n h e flew ou t to M i c h i -
g a n f r o m C a l i f o r n i a . 
W h i l e m o s t p e o p l e o n - l i n e 
s h o u l d not be c o n s i d e r e d dange r -
o u s , s o m e p r e c a u t i o n s shou ld be 
t a k e n w h e n g i v i n g p e o p l e p e r -
s o n a l I n f o r m a t i o n . F i rs t of all , 
n e v e r g i v e o u t i n f o r m a t i o n l o 
p e o p l e o n l i n e that it w o u l d not be 
w i s e f o r p e o p l e on the s t reet to 
k n o w , such a s p h o n e n u m b e r s , so-
cia l s ecu r i t y n u m b e r , and any sort 
of p a s s w o r d s f o r e - m a i l a n d s imi-
lar a c c o u n t s . S e c o n d l y , n e v e r 
a g r e e to m e e t s o m e o n e f r o m the 
In t e rne t in a p r iva t e se t t ing and 
unt i l they a r c m o r e f ami l i a r than 
jus t an e - m a i l addres s . 
T h e In t e rne t c a n be a b o o n o r a 
b a n e to love , it j u s t d e p e n d s on 
w h a t you ' re l o o k i n g for. 
A n c h o r O c t o b e r 7, I 998 
st r ic t ly classif ied. 
No G i m m i c k s . Ex i ra I n c o m c n o w ! 
Enve lope slufl m g - $ 6 0 0 - $ 8 0 0 every 
week . Free Detai ls : S A S E lo Inler-
na l iona l Inc . 1375 C o n e l I s land 
Ave: Brooklyn . N e w York 11230 
S P R I N G B R E A K C a n c u n . Flor ida , 
E lc . Bes t H o l e l s . P a r l i e s . B o o k 
early and save ! Earn m o n e y and 
free ir ips! C a m p u s r eps /Organ iza -
l i o n s W a n t e d I n l e r C a m p u s P r o -
g rams 1 - 8 0 0 - 3 2 7 - 6 0 1 3 
W A N T E D : C o m p u t e r S c i e n c e In-
tern needed . 2 0 hrs. a week $7-8 / 
hr. B a s i c C o m p u t e r k n o w l e d g e . 
Z e e l a n d loca t ion . In t e re s t ed stu-
d e n t s c o n t a c t A r l e n e . 6 5 4 - 7 1 4 9 
Phone. Fax r e sume 6 5 4 - 8 2 5 8 
C r i s p y S p i c e : C o m e back! We miss 
you! Don ' t Ibrget to s top , d rop and 
roll. -F lowery Sp ice 
A m y - L y n n : H o w m a n y m i s t a k e s 
did wc make this w e e k ? 
B i g E d : T h a n k s f o r b e i n g m y 
punch ing bag this week . I ' m due for 
R E S E A R C H f r o m I 
an e l b o w drop , - y o u r s t inky, de-
crepid c a m p u s ed i tor 
L a d i e s of B2: We have proven how 
busy we c a n be. Just r e m e m b e r lo 
keep smi l ing . 
S q u i r r e l y C o l l e c t o r : I am not al-
w a y s d i s t r a c t e d . S o m e t i m e s I re-
m e m b e r to wr i te ! T h a n k s for your 
thoughtrul inCss (and W h i t e y ' s too) 
F o o t Q u e e n : Are those luck j e a n s 
y o u ' r e w e a r i n g ? If they a ren ' t then 
s o m e t h i n g s w r o n g and that m e a n s 
I have to g ive you a back rub . Sit. 
b e c a u s e then y o u s m i l e . - Your 
therapis t . ^ 
S a l i m a n d e r : W h y do you rock? If 
you have to ask. then I ' m not tell-
ing you. S o m e day w e should have 
lunch (aga in) . I m e a n how m u c h 
bus ie r can it get . You rock, and I 
mi s s y o u . - B a n a n a . 
T a w n y a n d B r i a n : You thought I 
forgot d i d n ' t y o u ? Nice try. I f ea r 
no t -Z . 
GOOD 
WEEKLY 
INCOME 
p r o c e s s i n g mai l for 
na t iona l company! Free 
supplies, postage! No sell-
ing! Bonuses! Start imme-
diately! Genuine opportu-
nity! 
Please rush Long Self-
Addressed Stamped Enve-
lope to 
MPC, SUITE 391 
2045 Mt.Zion Rd 
MORROW, GA 30260 
0 
To ach ieve be t te r c o m p a r i s o n s this 
year. M c K e e and Sexton look heart 
ra les du r ing three prac t ices instead 
of just one. 
In addi t ion , they mon i to red di f -
ferent phys ica l even t s , such as cal-
is thenics and running . 
T h e s e ac t iv i t ies cou ld p roduce 
h igher heart ra les than jus t pul l ing 
on a rope. 
To obtain rales that s imula ted the 
intensity fell by pul lers du r ing the 
pull itself. M c K e e and Sex lon con-
ducted one of three pract ice tesls 
dur ing the a lumni Pull. 
" I ' m expec t ing h igher rates this 
year, and hope fu l ly the resul t s will 
s h o w the c o a c h e s , p u l l e r s , a n d 
p e o p l e in general that the prac t ices 
are an e f f e c t i v e m e a n s of p repar ing 
pul le rs for the pul l , " M c K e e said. 
T h o u g h the m o n i t o r i n g of the 
hear l ra les was not especia l ly e f fec -
tive lasl year , o ther aspec t s of the 
tes t ing were benef ic ia l . 
" L a s l yea r we tested th ings l ike 
b l o o d p r e s s u r e , e n d u r a n c e , a n d 
s t reng th . " said Nor thu is . " O v e r the 
cou r se of th ree w e e k s du r ing the 
practices, we found that many of the 
pul le rs got into bet ter shape . T h e 
training, then , w a s def in i le ly e f f e c -
tive. '4 
M a n d y Cre igh lon ( ' 0 0 ) . an even 
yea r coach , had no p r o b l e m s with 
ihe test ing this year. 
"I think i t ' s a great way to sup-
port wha t w e d o in p rac t ice , " she 
said. 
Bill Se r rano ( ' 01) , an odd yeal* 
pul ler w h o wore a hear l moni tor , 
agrees . 
"It d idn ' t bo the r me lo wear the 
thing at a l l ," he said. " I think it is a 
good idea to d o the tests ." 
T h e resul t s of the c o m p a r i s o n s 
are yet lo be publ ic ized . 
" W e ' r e going lo dec ide af te r we 
a n a l y z e t he d a t a w h e n or e v e n 
w h e t h e r or not w e ' r e going lo pub-
lish the resul ts ," Sexlon said. 
m 
Wednesday Oct 
7 
Winants And. 
6:30-9 pm 
Q u e s t i o n s ? Cal l Kelly ( x 6 7 6 9 ) o r K a t i e ( x 6 5 6 7 ) 
INSTANT CREDIT 
Guaranteed Credit Cards with Credit Limits 
C J C ^ ^ ^ Within Days! 
N o C R E D I T , N O J O B , N O P A R E N T SIGNER, N O SECURITY D E P O S I T ! 
no credit • bad credit • no income? 
If You Think You 
Can't Get A Credit 
Card, Think Again. 
MasterCard 
Want VISA & MasterCard Credit Cards? 
order form 
YES! I want Cred i t Cards immed ia t e ly . C R A , PO Box 16662, A T L A N T A , GA 30321 GUARANTEED APPROVAL 
Name.. . . 
Address. 
Cily 
Signalure. 
S l a t e . Zip 
Tired of Being Turned Down? 
Guaranteed$ 10,000 In Credit! 
October 7, I 998 the A n c h o r Sports 
Scmidt leads volleyball t e a m in her final campaign 
PAUL LOODEEN 
sports e d i t o r 
Finding a iruc, learn leader is hard 
for coaches lo find. Volleyball head 
coach M a u r e e n O d l a n d has found 
lhal in co-cap la in B e c k y Schmid l 
(*99). 
"She leads by e x a m p l e , " Odland 
said. 
Nol only is ihis a qual i ty thai is 
seen by coach Od land . bul ihe rest 
ol ihe team inc lud ing he r co -cap-
ta ins Kris t i L a n g l a n d ( ' 9 9 ) a n d 
Hea ther Veil ing (*99). see this as 
wel l . 
" S h e is a g rea t l e a d e r on the 
cour t , " Langland said. 
Even the y o u n g e r p layers see her 
as the back bone of the team dur ing 
compet i t ion . 
"She is an inspiration on the court 
b e c a u s e s h e h a s f u n , " sa id K i m 
Gro tenhu i s ("01). " S h e is great role 
m o d e l . " 
With a team wi th as m u c h talent 
as the Dutch have it is d i f f icul t not 
to b e c o m e c o m p l a c e n t . A f t e r start-
ing the season on a role the Dutch 
have hit a lull lately af te r losing two 
of f o u r in thd W i t t e n b e r g Invi ta-
t ional T o u r n a m e n t . 
O n e of thos'i loses c a m e to the 
n u m b e r one t eam in the country , 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y o f Sa in t 
L o u i s . T h e o t h e r l o s s c a m e to 
un ranked M u s k i n g u m . Ohio . 
Odland at tr ibutes the losses to the 
pressure of be ing six in the national 
rankings . She sees the p rob lems as 
hav ing a qu ick remedy . 
"I pulled the capta ins as ide and 
talked to them about it and they will 
handle it," Od land said. 
W i t h s t r o n g l e a d e r s h i p sk i l l s . 
Schmidt will be the one that the Hy-
ing Dutch look to for gu idance on 
the court w h e n it c o m e s to batt l ing 
these recent p rob lems . 
"She is the leader ," Odland said, 
' She lives for this p r o g r a m , " M o r e 
than that , she m a k e s it fun for the 
team by her en thus iasm and dedi-
ca t ion . 
Her enthusiasm is not only appar-
ent to the coach Odland bul a l so to 
her t eammates . 
"She is the heart ol" the p rog ram 
and ' it makes it fun for the rest of 
us ," said Lang land . 
In her fifth and final year , and 
third year as a capta in , Schmidt will 
leave a team of most ly s o p h o m o r e s 
and jun io r s to deal with the void of 
leadership and exper i ence . 
"She leaves s o m e big shoes to 
fill," G r o t e n h u i s said. 
The team is current ly 18-4 and 
get t ing ready to finish off the last 
half their 4 0 g a m e season . Odland 
expects to be back in the nat ional 
t o u r n a m e n t a n d il the t e a m c a n 
.batt le through s o m e current prob-
l ems the F ly ing D u t c h will look 
good d o w n the stretch and into the 
c o n f e r e n c e tournament . 
B. SCHMIDT 
Briefs: Fall sports t e a m s busy w i t h a u t u m n act ion 
M e n ' s X - C o u n t r y - T h e c r o s s 
country team finished second at the 
Mich igan In te rco l leg ia te Ath le t i c 
Assoc ia t ion J a m b o r e e on S e p t e m -
ber 26. Calv in finished first at the 
meet . H o p e ' s top f inishers we re Joe 
Veldman ( '01 ) w h o finished fifth, 
D y l a n W a d e ( ' 0 2 ) s e v e n t h . Paul 
B e r k e ( ' 0 0 ) t e n t h , a n d G a r r e t t 
Chi lds ( ' 0 1 ) s ix teenth . 
T h e final score of the mee t was 
C a l v i n 19 . H o p e 5 3 , a n d 
K a l a m a z o o 9 0 . 
T h e nex t m e e t for t he F l y i n g 
D u t c h m e n is F r i d a y O c t . 9 , at 
Mich igan State Univers i ty for the 
Mich igan Col leg ia tes . 
W o m e n ' s X - C o u n t r y - T h e Fly-
ing Dutch finished s econd in the 
M I A A J a m b o r e e on S e p t e m b e r 26. 
They fell to Ca lv in j u s t as the men 
did. Hope was ranked ninth go ing 
into the meet . Top H o p e finishers 
were : J enny Erns t ( ' 0 1 ) third, El len 
Schul tz ( ' 9 9 ) sixth, B e c k y T i m m e r 
( ' 9 9 ) e igh th . C y n d i Bann ink ( ' 9 9 ) 
t en th , a n d A n d r e a E g e l e r ( ' 0 1 ) 
seventen th . 
The final score of the mee t was 
Calvin 2 3 and Hope 44. 
T h e F l y i n g D u t c h a r e up next 
F r iday Oc t . 9, at Mich igan S ta te 
U n i v e r s i t y f o r t h e M i c h i g a n 
Col leg ia tes . 
M e n ' s Gol f -Ol ive t is slowly pull-
ing a w a y f rom Hope for the M I A A 
title. M o n d a y , Oct . 5, H o p e fell to 
Ol ivet by twenty s t rokes at Water 
M a r k C o u n t r y C l u b in G r a n d Rap-
ids. T h i s ex tended the lead of the 
C o m e t s to 4 0 s t rokes over the Fly-
ing D u t c h m e n go ing into the last 
t o u r n a m e n t . L e a d i n g the way for 
H o p e w a s A n d y N e i e t r i n g ( ' 0 1 ) 
with a 78, M a r k P i e r s m a ( ' 9 9 ) with 
80, Ben Fe l lows ("00), Chr i s Rutan 
( ' 0 1 ) wi th a 83, and M i k e E v a n s 
( ' 0 1 ) wi th a 89 . 
T h e next ac t ion for the t eam is 
on M o n d a y Oct . 12, at K a l a m a z o o . 
W o m e n ' s G o l f - U n l i k e the men , 
the w o m e n are in a solid lead in the 
M I A A . T h e y current ly hold a 35 
s troke lead over r ival Albion . Mon-
day, Oct . 5, was a good day for the 
F l y i n g D u t c h a s t h e y w o n at 
K a l a m z o o C o u n t r y C l u b by I 1 
s t rokes lo give them a cons iderab le 
lead go ing in io the f ina l tourna-
m e n t . 
T h e leaders for the F ly ing Dutch 
we re El len C o l e n b r a n d e r ( ' 0 0 ) at 
83, E l i z a b e t h Yared ( ' 9 9 ) at 87, 
G i n a Pel ler i to ( ' 9 9 ) at 92 . Me lody 
O o n k at 94, Katie Miller ( ' 0 2 ) at 
101, and Jessica Carpen te r ("00) at 
a 109. 
The Flying Du tch ' s next tourna-
ment will be Sa turday Oc t . 10, at 
Adr ian . 
M e n ' s S o e e e r - T h e Dutch have 
had an up and d o w n season with a 
win Wednesday , Oct . I . ove r de-
f e n d i n g M I A A C h a m p i o n s Alma , 
with a 3-2 comeback win. Saturday, 
Oct . 3, they hit a low with a loss to 
K a l a m z o o at K a l a m z o o 2-0. 
The F ly ing D u t c h m e n now have 
an M I A A record of 1-2-1 and an 
overal l record at 2-6-2. 
T h e n e x t g a m e f o r H o p e i s 
aga ins t Adr ian at 2 p .m. at B u y s 
Athlet ic Field on Sa turday Oct . 10. 
W o m e n ' s Socce r -Sa tu rday , the 
Flying Dutch bounced back f r o m a 
5 - 0 loss to K a l a m a z o o by bea t ing 
Ca lv in 2-1 in d o u b l e o v e r t i m e at 
Ca lv in . 
Gretchen Schoon ( ' 99 ) scored the 
g a m e winn ing goal . It is the first 
w i n f o r t he F l y i n g D u t c h o v e r 
Calv in in five seasons . 
T h e g a m e was l ight with all the 
scor ing c o m i n g in the second half 
a n d o v e r t i m e . W i t h H o p e e d g i n g 
Calv in in sho t s at 21-19 . 
T h e Flying Dutch have an M I A A 
record of 1-2-0 and 7 - 4 overal l . 
The F ly ing Dutch host A l m a to-
day at 4 p .m. and De f i ance at noon 
on Saturday, Oc t . 10. 
V o l l e y b a l l - T h e F l y i n g D u t c h 
f in ished four th at the Wi t tenberg 
Invi ta t ional t ou rnamen t ove r the 
w e e k e n d . 
T h e record for the tou rnament 
was 2-2 with one of the losses com-
ing f r o m top - ranked Wash ing ton 
U n i v e r s i t y of Sa in t L o u i s . T h e y 
posted wins against Bluff ton, Ohio, 
and O h i o Nor thern . 
T h e Nex t m a t c h for the Flying 
Dutch is today at St. Mary ' s . On 
F r iday Oc t . 9 , th rough Sa tu rday 
Oct . 10, they are away at Washing-
ton, M o . Tournamen t . 
The Centur ion Fraternity a n d S igma Omic ron present.. . 
" A Night of Scenes" 
Saturday. 7 p.m. Studio Theatre 
(Downstairs DeWitt). 
Presented by the Forum. Those nuts who 
brought you "The Line that Picked up 1000 
Babes." 
^ O r i g i n a l Comedy. Dramo. Music. Free of charge^ 
SWING 
% 
Winner of the 1963 Cannes 
Film Festival 
Burt Lancaster in 
I L GATT0PARD0 
(The Leopard) 
October 9-15 
7:00 p.m. only 
in Itlaas fiudihnum 
dance so nice we're doing it twice!" 
Jhursday October 8,7 p.m. 
Learn Swing moves! 
Impress your friends! 
Have a Zoot Suit Riot! 
$3 a person 
$5 a couple 
swing partner and save a buck! 
In f luenza . 
I t ' s Coming. 
How do you tell if ifs the flu or just a cold? 
I n f l u e n z a Cold 
High fever 
Body aches 
Sore throat 
Deep, painful cough 
Little or no runny nose 
Headache 
Little or no fever 
No body aches 
Mild or no sore throat 
Mild or no cough 
Runny nose/Congestion 
Headache 
In f luenza . 
I t ' s Tr event-
Don't risk your he< 
diabetes or ai 
las; 
>si 
j. If you have asthma 
lu*shot is a must. 
F l u Rhots a v a i l a b l e f o r $7 
a t t h e H e a l t h C l i n i c . 
Call x7585 for an appointment. 
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T H E B A B Y B O O M 
Paul Loodeen 
T h e Momma's & Papa's 
S o m e t i m e s il is hard lo be 
co l lcge s tudent . 
T h e t i m e spent in g lasses a n d 
the l ime spent ou ts ide o f c lasses 
p repar ing for those c l a s ses 
takes up a lot of t ime . N o w 
throw in s o m e ex t ra -cur r icu la r 
act ivi t ies , a sport for e x a m p l e , 
to m a k e you a m o r e well 
rounded s tudent and y o u can 
watch the l ime y o u have 
d isappear . 
Not many co l lege s tuden t s 
can say that 
they also have a 
fami ly to 
suppor t . 
H o w of ten is 
it that you f ind 
a H o p e co l lege 
s tudent 
mar r i ed? S o m e 
are e n g a g e d but 
not m a n y are 
marr ied . Yet, 
the footbal l t eam has two 
players on the roster thai are, 
full l inie s tuden ts , and w h o a r e 
a l so fa thers . 
Both Eric Nicho l s ( ' 0 0 ) and 
Mal l H a n d z o ( ' 0 0 ) have 
b e c o m e fathers in the past six 
mon ths , but have re turned to 
H o p e C o l l e g e for an educa t ion 
in the c l a s s r o o m , on the 
footbal l f ie ld , and at h o m e . 
"I t is like h a v i n g th ree fu l l -
t ime jobs ; school , foo tba l l and a 
fami ly , " said t e a m m a t e and 
f r iend Tony P e t k u s ( ' 99 ) . 
N icho l s said th ings are, 
" G o i n g wel l , " Il is a big c h a n g e 
for peop le lo m a k e . Pr ior i t ies 
are m o d i f i e d a n d it l akes a toll 
in the beg inn ing . 
Handzo , for e x a m p l e , is a 
new dad and his t e a m m a t e s can 
a l ready see a d i f f e rence . 
" H a n d z o looks a little tired at 
p rac t ice , " said Petkus . 
"Your pr ior i t ies get s t ra ight-
ened ou t , " said H a n d z o . "You 
I wouldn't change it 
for the world. It is 
the best thing that 
ever happened to 
me. 
—Er ic Nichols ( '00) 
really have lo pick and c h o o s e 
wha t you do . " 
Pr ior i t ies c h a n g e f rom one 
thing to another . N icho l s 
priority last yea r was focus ing 
on footbal l . N o w it is on his 
fami ly and his little girl. Even 
though he is the n u m b e r t w o 
runn ing back on ihe footbal l 
t eam, he a l w a y s has his fami ly 
on the back of his mind . 
" D u r i n g t w o - d a y s w h e n we 
m o v e d into 
our new place 
il was hard lo 
concen t r a t e 
on footbal l 
because I was 
a l w a y s 
th inking of 
wha t they 
we re do ing , 
N icho l s said. 
Yet, even 
with these 
c o m m i t m e n t s lo his f ami ly and 
lo his sport , he and his wi fe , 
Kylee , are still enro l led as full-
l ime s tuden t s at H o p e and are 
w o r k i n g hard to g radua te . 
"Your not on y o u r l ime 
a n y m o r e , you ' re on the baby ' s 
l ime all the l ime," Nicho l s said. 
The s a m e can be said for 
H a n d z o and Emi ly Dubo i s 
( ' 0 0 ) w h o are jus t ad jus t ing to 
their n e w b o r n daughte r . 
It is a ba lanc ing act that we 
cou ld all l ake a lesson f rom. 
Se l l ing pr ior i t ies for life and 
dea l ing wi th real life s i tuat ions . 
S o m e t i m e s we take for granted 
the f r e e d o m that we have as 
co l lege s tudents and these are 
two e x a m p l e s as lo why w e 
shou ld think abou t priori t ies 
a n d wha t is impor tan t for us, 
and ac t ing on those ref lect ions . 
"I w o u l d n ' t c h a n g e it for the 
wor ld , " N icho l s said, "I l is the 
best th ing that eve r happened lo 
m e . " 
Anchor photo by April Greer 
GET TING BIG: The number of athletes that use Creatine has increased in recent years. 
The drug speeds up muscle recovery and increases weight gain. 
Creatine creeps into campus 
CHRIS WINKLER 
staff r e p o r t e r 
Creat ine is a popula r nutri t ional 
supp lemen t that basebal l s luggers 
M a r k M c G w i r e and S a m m y Sosa 
have used. But il is not l imited lo 
profess iona l sports . 
P h o s p h o c r e a t i n e h a s b e c o m e 
c o m m o n a m o n g col lege and h igh 
school athletes, and Hope Co l l ege 
is no excep t ion . 
John Pa lnol l , s w i m m i n g c o a c h 
and, said that the supp lemen t d idn ' t 
c o m e o n t o the H o p e s c e n e unti l 
three or four years ago . T h a t is not 
surprising, as crea t ine use exploded 
af ter ihe publ ica t ion of test resul ts 
in 1990. By the l ime word of posi -
t ive resul ts m a d e ils way lo co l lege 
and high school s ludenls , the cost 
was relat ively inexpens ive . 
" Crea t ine is not regula ted by the 
F D A . " Palnol l said. " S o you can 
gel r ipped of f . I ta lk abou t these 
k i n d o f t h i n g s w i t h m y t e a m . " 
Pa lno l l has used c r ea t ine d u r i n g 
weight t raining. 
To put it s imply, c rea t ine he lps 
an a th le te w o r k ou t m o r e e f f e c -
tively. W h e n the body b u m s energy, 
a molecu le called Adenos ine Triph-
ospha te (ATP) is b roken aparl . The 
r e su l t i ng m o l e c u l e is A d e n o s i n e 
D i p h o s p h a t e ( A D P ) . C r e a t i n e is 
actual ly an a m i n o acid p roduced by 
the l iver that speeds the p rocess of 
conver t ing A D P back into ATP. The 
subs l ance is s tored in the musc le s . 
A c c o r d i n g lo a one -yea r s tudy re-
l e a s e d in A p r i l by R i c h a r d B . 
Kre ider of the Univers i ty of M e m -
phis , the only nega t ive side e f f ec t 
is weight gain . 
" T h e r e has been an a w f u l lot of 
n e g a t i v e p r e s s a b o u t c r e a l i n e , " 
Palnol l said. " N o long- term s tud-
ies over a yea r have been done , but 
so far a Couple of very pos i t ive s ide 
e f fec t s have been f o u n d . " 
Hope vol leybal l coach M a u r e e n 
Odland , pe r fo rmed research on cre-
a t ine as part of her mas te r s degree 
thes i s at M c M a s t e r Un ive r s i ty in 
O n t a r i o . T h e s t u d y w a s d o n e in 
1993, when the supplement was still 
new. 
Odland used ten people over a pe-
riod of t ime , once taking a p lacebo , 
once t ak ing c rea t ine , and a f ina l 
t ime tak ing noth ing . They rode an 
exerc i se b ike for 30 seconds , and 
revolu t ions of the b ike whee l we re 
measu red for p o w e r ou tpu t . 
"The re was no c h a n g e in p o w e r , " 
O d l a n d said. " We asked them if 
they fel l any d i f fe ren t fo l lowing the 
tests. They said, ' no . ' 
" More receni s tudies have shown 
lhal crea t ine he lps in musc le recov-
ery af te r short bouls of h igh inten-
si ty." 
Hungry? 
Call 
392-4556 
We gladly accept Visa, MasterCard, and American Express. | 
TQIN OUR TEAM 
Domino 's Pizza is seeking dynamic people to join our com-
pany . We of fe r compet i t ive pay, meal privelges, advance-
ment o p p o r t u n i t y and flexible hour s for our t eam members . 
Our m a n a g e m e n t package includes mon th ly b o n u s eligibil-
ity, hea l th a n d denta l insurance , paid vacat ions and var ious 
incentives. If in te res ted , please call our store manager or our 
corporate office at 616-364-5482. 
is 
Mu tw S70 00 CM" \OOt 
ANY PIZZA 
ANY SIZE 
! ANY TOPPINGS 
!*e 
! | -NO 
I f Double 
"s Toppings 
+Tax i! 
T h e t w o c o a c h e s have va ry ing 
v iews on how to address the issue. 
" H i g h l y mot iva t ed a th le tes are 
a l w a y s l o o k i n g f o r s o m e t h i n g lo 
help them b e c o m e bel ter ," Palnol l 
said. " I educa te my s w i m m e r s on 
t h e h e a l t h y a n d t h e u n h e a l t h y 
things. T h e r e is case af te r c a s e of 
kids using steroids wilhout coaches ' 
k n o w l e d g e . " 
" I ' m not into pe r fo rmance -en -
h a n c i n g d r u g s , " O d l a n d said. " I 
d o n ' t g ive my op in ion to the team 
o n e w a y or another . T h e a th le tes 
i h o u g h , h a v e f o u n d that it d o e s 
he lp . " 
A s o p h o m o r e f o o t b a l l p l a y e r , 
w h o uses creat ine heavily in the off-
s e a s o n but m i n i m a l l y du r ing the 
s eason , equa t ed us ing c rea t ine lo 
e a t i n g a 12-oz . s t eak e v e r y day. 
" T h e footbal l c o a c h e s and t ra ining 
staff have n o p rob lem with us tak-
ing it, a s l o n g as i t ' s l e g a l " the 
p l a y e r , w h o w i s h e d lo r e m a i n 
a n o n y m o u s said. 
" T h e mos t impor tan t th ings for 
t he a t h l e t e s c a n n o t b e s u p p l e -
m e n t s , " Pa lno l l sa id . " Pr io r i t i es 
have to be in this order: God , atti-
tude, work ethic , nutri t ion, and rest. 
If not , the crea t ine is o f n o help . 
" T h e t ra ining has lo be r igh t . " 
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